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^iáífioí biarAtiíioos y píeíM wtífio'” a!, premiado con medalla de oro en^ari»
^888 fondada en 18é4.~La más acíigtm de Andainoia y de mayor exportación., '
^épQoltQ (fp- cemento y cates hidráulicas de las mejores marcas 
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G m r m  e l e ^ t o i s a í
, QaeSa ea?:abled'Jo tm cmtr.o eleoí 
ea la Agrupaoióü SadfiHsta, Tomí! 
Cóz&r 18, doade pneiden ccnouri 
oonsaltar lo» qua deseen iriíormes; 
brel&B eleotioaep.
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CAffDIOATti]̂  PARA DIPUTADOS A OORTES
. A'''-'>j,^{ft;uaSOfilO¡IIÓ«'Í»EiílÁLaSA . -:
|io íí Pedro A. A rfflásá Ü C h a o ^ r ^
‘ Ju lián  '.B e^eiro  F e rn á f lllfc ^ ^ ,» .
t á s  E L E C ^ iO ^ E S Nosótccs Bo ..saps-támos m;áf%nová‘ eíÓB que la qaa T«ag á̂ por la vlrtoaili  ̂dad .¿oi «afa%rzo dol pueblo.
,j- ;Es| el local del ^Centro Hépubiicaiio 
'dél décijiiio distrito, siíu&do énja catíá 
do ía Hoz Búiaero 14 (bardo de Huelii^ 
ge ceifibrará esta coche un mitin 
propaganda de ia candidatura que ^  
las próximas eiecdoneB generales pí€- 
seníft la Conjunción Eepubífcauo-Sol ciáiigía.,, ,  rrr; V - , r ' f j
Uixütk ugo de Já palabra IéLcandÍd]|i:
íó ,doi¿Bedra: Arfflarñaíi Ochandorens!, ^jlim^;%|Írí lAmmm 
o^ezaM cdina y otrosorndofegí 
Cofljenzará tíPaeto a l i i í  echo de ía 
noche.
L a s  T s n t g u a s
Êfectos de estas máquinas, sobre et* 
:-: ejército alemán >;
Los 5.000 vsgoñes
Dtf «a p^siódioo coíso La Época, co - piíiiíjQS cetca «uítacdcaos.párr&fcíS, pa- _ rsi qa<? 7irt e,g dígA qu@ sobr h» izquierf d»(3 líse que i.'í’jraíiían a los gobérááatea
^  dud¿?;i ae RC fei'ií-eddaá eleotor*!:
BU, púeáa, espersff nads bueao y   ̂dé Je#, goberuan|;^a .dial rógíin«n.-méjaa _ edritipt«ias-f o líim s, Jt'S ^dit^doB y  ve fga'd »r#og procedí- 'áaico-.qtiaij^aséguido' t&Hav'&v éstos ssSorê a t£íu;o da iíiaj oí ea, clisos raid o poe y. «Vü.pa raesEento de, pa- t#i'a ,1a .mo'ñarqqía y #a u-aaópo- __ d3SotJ«neacl4n;ftÁdéEial, .■■íaerón:..| p a i J o a ~ s ,q k  akhá^ srtor P fa z , B h¿>r. ae9 ,pal,«cat o s -*  wgw i c  dMiir.03 d . ? ÉlDebate;i^m r.i.ii<m 0 a ^ :  ^qae V »  S_»J- t e t o  y  km m t.Dk« j .p .,- r f„  pw„t(., todas tea b o to  ro- 
n  !“'«t>jca, SI . I  pusblo B0„ ¡o to m ía .., ^ t t e J M  te a c o io n ., áolo.w lgiéndoae,. . . .u w z , «á • m » o ,« ia ,.l  j  t„á«a isa t o .U . da i . ,  doho-
oÜ n  - . . ... !• ess y  da k« Istifandios.ticaieny»mtiy”■ . i  ««i® tBpi'.Boot.oi6 .  k so .n d ia .tn -j.u a  Íiíospaoida.. y da ana ÍOf^idablo. | gg jg soberaaíil Aaoqno
La i-afsctatíjítica de é'gt.as elsccio- H60 ístá aleado la abundandR de! üiao- ro. Ns) iCsáí .JsjííSÍd® ,bt>y,'eu .ua srtícu*;
^  y «ntiin». i-aaaaoa, doniuatesí  ̂ |ted„8, .n a  a«o»qna aoa p r ,;a ,fe |0B | , , ,5g,^,„g aignnos ptestigio., como ae JotOTosea (»n d08 dol p.n«ll.jo_polítt- j  dntoi■ ooyqne aolo por . Srted.de ■« «norza,| „  5,¡ijg^gg j ,n „ te  « .m d .,o l„  plntooraboa qoesonreaUos y on layor i „ g g a  g.,gggtgrigt|¿o'dg.,,g. .gkooionoa: 
00 olio, aoma.puo<!aaaosta»rao en ol | <,ug%gAvod=ane8 8¡aoao«ír»o pInto- i | P ^ o n n f e p « h o  do tea ^holoí, do | ia e ^ a . y  ía inoapaíidad,^ a ja te r o .s s , d« .08 m4.  •««> c o n y o - J  „njacííBÍencUs d© l« naaióa, en EÍ „, Loa oe&troa gitbernativcs, espsdfil- Minl'ÍÉi'sats loa d# M&tizíü, en sstóátíías'áa gcombiuacioagg el©atoral®s, «en focoíí i;e- [.)¿jÍpngüS(fi,í©a,de*psat»l8üCÍB/icacíqai!, don- íriild^WiáeeíAs, todas Ue pasiones '̂̂ s^@lla.Gapiséois<}saS, qaê  oiivsnsaaa.' el
ambiente gisaeral d ?! pf-sf?. D« la ooi’l®, I
C ok tídft l»‘ priteza y toda láifé pú- I biiea &n]ipíi»díi y todo el regionalismo a  ̂ grian<íe3 cJoeiíR quí?| nos traiga el stsíftoir I O'mbé, nos preparamos a presenciar I ias aleüciojisg más inmorales y  anaifa- I betas de nuestro glorioso régimen cods*
I üíusionalgi
Al reseñar las úJimas tríbu'aciones españolas, la prensa germanófi’a, re­petía con Ja tozudez de rm estiibili©: sufrimos Ja crisis de ios transportes, y, por tanto, ia de las subsistencias, porque entregamos a Francia 5 000 vaí'ones nada menos, iO a a  vez Francia érala culpable de nuestros males. Ni nuestra íisípreli­sión, ni nuestra ¿liopía, Jii los egoís­mos de empresas, ni la frivolidad de [fobérpaní^^^ Francia. Notenî ^̂ idó pu^piéple, con .nuestros caba- iíb '̂'y müiás,;si^ nos llevaba' Ip^^;^go- nes. Un poco más y  esos trájíijááíés nuestros, con sus carros arcaicos, sus titos clásicos y sus traílas’pintoréscas, pasan de nuestras carreteras a las francesas.Pero está de Dios que no escriban más que dislates las plumas germanó- fi’as, empeñadas en secundar nuestra teoría de que tan acompañada va Ja géi mancfiíia—st menos Ja periodísti­ca—de la tpntej ía  que ya parece esté a ella vinculada. La  de los S OOO-vagones vendidos a Francia resulta, según «El Sol», de Madrid, de dónde tomamos los datos, una divertida historia, con estramboté y  tbdp.
¿0«ál es Ja más fnneniosa, y a la vez más efectíya de las raáquTnás de guerra que la iuclia armada ha producido hasta ahora? Oreeino.-* quedos expertos, en su mayoría, ex­ceptuando a lo* alemanas,dirían que el «Tan­que», fabricado en Inglaterra e inventado por los ingleses.Una de las razones por las cuales los ale* m|nes no habrían sido capaces de idear una máquina así, qa que carecen en absoluto «el sentido humorístico. Se necesitaba un hombre d̂  espíritu caprichoso y extravagan­te, para idear el «Tanque» y construirlo lue-
So con la firme convicción de que algún día egatía a ser motivo de terror para el sol­dado alemán.' A simple vísta, el Tanque es en extremo extravagante. ¡Tiene un aspecto tan pesado yjej]i inútil! Guando hizo su aparición por ves#Hmere en el frente ocddenttíi' iodo el ejército británico sufrió un ataque de hilsrl” dad. Quando el ejército alemán le vió por primera vez, pidió misericordia y puso pies en polvorosa.Un lenque es un obteío qu<5 no ac asemeja a nada en la tierra. Tan pronto pudiera cem- parérseie con una baUena, como con un déa pie* En cada caso hay rezón para el timíl.Ninguna otra arma ha recibido tantos nom­bres en tan corto espido de iiénipo. Los co* rresponsáles de guerra han estúdiadoila lite­ratura antigua, la moderna y la prehistórica, buscando huellas de súq antecesoras. He aquí una lista incompIqta.de algunos .da los nombre* que se le han dado al Tanque: Tortugas de acero.Mónstruos prehistóífeos, 'Sapos de gran tamaho.Molech* mecánicos, f HJnOsauros.“ Ptcrodácff!o3.Ballena gigsntasca- Dresdnonght terrestre.Cíen pie?.Auíomasíodontes,Didodocua,Bállená d¿ guerra.Buque de tierra.Ictiosauro s.Trueno y relámpago. >Los totaialéa británicos desistieron de toda tentativa para hacer ün descripción lógica, y fe aplicaron los nombres más extravagantes. El dé «Crema da Menta», fuá un nombre muy favorito, no ebstaníe que serla impcsiblé es- teblecer la relación entre el famoso licor y el Tanque. «Oosa Maldita» y «Los Qaliíermoa» fueron otros epítetos aplicados a jo* Tan- quas.Empero, el mundo entero Jos conoce con este Último nombre, y con él pasarán a la hís- toría. Los ptlmdros que así loas bautizaron, fueron los obreros que le fabricaron, quie­nes a fin dé guardar el secreto de su verda
' Í S - i M ^  M i-  i W i  (Alamcaa de Carlos Hamjunto ai Banco de España}
~EÍ que d^i^gue de.loi demás por gu claridad, fijez?, y pregentación ,de. lúJ| 
. - r.,., .. .cuadríos al tamaño. usíuraK ,
Secddís coftfaa de CINCO de la tarde a DOCE da la scche. ,  ̂
Hoy, ío iacreible.—Eitreno verdad da la he< masa p?i|cuia en cinco pdvks, 
ánica y exclusiva para este salóa en 2  0 0 0  mstro î, ú’íimg rasrsviUa de la cine­
matografía de ía famosa casa Sallg, de escenas emocionantes y gran sígunegnío
E i snSgm m  ti® im @s®®i®p® ®ip®®i®p
Oomp:eía¿án el ptograraa las bonitas ciaíaa «Revista Palfeé núm. 452» con 
fergsaaíe sumario; «Eí hermano de leche», de much’á Hsa, y la colosal peiíetit» 
de éxito delirante «El testamento».i*s®'®f©s*ig0sagi% S8®^G|
En breve grandioso estreno, exilusiva de 8íí3  salón, ú’íima cre?ciéít de Sa
cínemaíogfftfía en colores de la renombrada casa Pathé, MARIA TÜDGR, graa 
drama de Víctor Hugo.
La ali^m de las izpierdas
A ios cinÉáaiios
; Dice nn gran mofalljsfia «qaa tósia - .tsr̂ ŝas pactlbnlar^a. dabsa ijomáyfgé siempre a ios íafiemea gaaereies» y  es­ta máxlnjá .eg feoy, ©n síatenis, la qua oonstitinye ia norma de !ag ízqáierdaf, ^g cqaies, ente ©i fracaso de ios parti­dos qaa tsnísn monopolizado ©! turao d«l poder, se, haa anido para deaterrsr ese rágimea áEéaiqo a que ©ataba some­tida naastra patria y proeurar, por to­dos los medios poiibleg, hacas sargir una.España nueva, grande y libro.Lsan-ónda rtípáblioaaos,soaiatislias y^ r̂fiformislaa távp lugar ©a la úleíma étapa coa8s|va4or*j o?ímo epasssasnein de la negatiy^ del Gobierito a ¿ M t  oón erW cíiEM
tea 4sí JIROÍJÍO. >p-8s¿¡„die¿)o da isa yOreñ»̂  porqaq dg eüta ma>s8ra sa pofiia coffit;lauar_- e.gg&ñaado ;.ai ,p?iía y  protié- giando a sus paaiagaa^oa,.Bik> dio mo­tivo a qué numerosos diputados se r©a- niesan ea Asamblee, ptlmsro ea Bar
, las y  vioiehoUs'I los Q.íblü/izOí oprimido aI los is.íiufeoa y a Im indd^T&ií'.us, ex.'iv'c- I ..tándo.'0S á cjue sin tomem ¡U &&^usñ I cks9 se agrupea en nuestro tóotíor ^para dif.q,ausr ¿a lihsríisd y  prc-our-í, el ííagraadicifcúiaiito de la ¡saciés,'' y ou - ©^psoiaí, llamamos desdé aquí a loa obreros dd cimpo, S3 1q3 sgdúohB. heíir?adtfS ,y labsjdacos, fjua siempre han'sido dsjpHmlávS por al aa-- tigao rágluian poHtiqo, no guarááaáo"»' lea las ,oonsider®c»!ones ds qtie soú dígaos, ya que, ssgúri dada ©l ia«ig«» Oastéisr, «los ohegros del campo scjís los reyas de ia natiuraieza, paro ios clavos de la Booíedad.»Teaed, sf, muy preseat© esta 'ggsfert- oia, sacudid el yugo a qua os tiea© so­metidos la fasta oadqulí, p.s¿?j£d ¡o que valéis y oa k  .graa fesiza quo rs- presaiitáia coa 'jaéstro ríúrasEo, y so
03 pTŜ Üg ñ ímtCiime&to contra vosotros mismos, y u&a v«a que os ha- , yáia ooiiveuoido dé vuestro pc4 ar, unid vasstrsta mBrgh^ & las de los hombrea de las izquierdas y no d  vidsd que a ía r©aov.®.«ióa dá nuRstra queiidsi pátrb va unida vuestra rífivini'iicscíóa.Oíqdadaac# del diskitode Lr jq-Moa- tef lt>, pofted íérmtao a toda dií eres cíaCéloaa al 19 de Julio "último, áa»p ais I Pafsído, desechad vaesSfa apatía y  durasfca el mna «« Ute.-ía-si -3 oorred a Gí>bii.4rG3 bajo ia bandera usa-píegsda por el bloque de k s ízqaísrdas.
pase vió abocada a uua A lÁ , ea la fábrica de paradzación' I  de Mésopotómid. Con eí nombra Tasques aa asaia, traba-1  A®® cojaofló aiando llegaron a Francia, y su
saturada de esa ponzoñ*;' frrsídia 
al a toáaa .pa!:teS'’‘y  poGsa saráa las 
dades qao puédau austsaersa al 
'lo.
08 lo qua sa s'itá visado oomo 
üo de eslo Gobierno y de «afca 
Liaa que tanto alardea da Ja fraea 
renovación. 
c«rt» NoLeSj-puí' ocinsigaisals, uua 
eGljjfPén temerark, gratmta y pésmiiSfe.
La verdad que 6seierra& loa antenG? 
< res conceptos a todos so nos alcanzan 
I con sólo leer la información electora! 
! da k  prensa.
Les candidatos aoaudaládos, con el 
apeístiivo á® opulento, o la adverténcia 
de que son propietarios, nagoci&ntes o 
banqueros, eoa lanzado» a boleo so­
mbre ©1 Mapa de llspaña, oasgan donde 
ceigau, porque como ©! espejismo de
r i t e  vT .ie% »lSo *ve"  ;«Bti to y  ta^to o teáa oortompiao qu» i m ™ .
que no podía lanzar ál hambre. Rogó 
a las Compañías ferroviarias españo­
las que construyesen vagones, y In 
respuesta fué negativa. Francia y 
Bélgica le encargaron por entonces 
500 vagones cada una, pero como el 
interés de la Sociedad de Construc 
emúes Mecánicas estaba en fabricar 
para las Compañías españolas, requi­
rió la mediación del Gobierno para 
que consiguiese de ellas una amplia­
ción o renovación de *u material. Las 
Compañías españolas respondieron 
que no tenían necesidad de más vagor
«nfias
aatos, quizá ooraO nunca, aps4̂ í de ío- ”  |j lo que aquí ha eucediáo, détanHl- ,nto da que aaos hoaobras que forman B^la atUftlgiiqa Garci,» Priaío, Ciotva, Gi- k jjl meno y  se hailsn en # l poder..:.K1 proceder de esos hombres preáu- 
38» ce iadigbfteióo; mas hay también que reconocer que la actitud y  !a résigna- I! Otón de la'gsaeraiifSadí' de las gentes, es o8í'd«goqaíao!adorBy vergeazass,i^tamos ante arma elecciones y  eon qus dicsn r^resen- | ^Slároéedimieatos.renqvñ- ' tjiiest todos osos impond®
que B9 valen es ©1 da que ven contra |  ^es. Bsta imprevisión ha sido una de 
i»jo, eso Ir  ̂ ^
punto que ©n btró.
en un de laLo esencial ea la corrupción de la cindadanlá, lá síemboi. del dinero en les bolsillos de los eleetores, para que éstos dea al diablo su oóiicieneia."¡Y eso 98 renovación I ¡Y eso va a ssr Bímbolo de le voluntad nacionail»
Propaganda electoralBSita^ e n  la  b a p r  i a i a  d e l  P a la
sco'̂
AürQche celebró a^' mitia^dé pro- i  elofitoraS ea el Géntro íntrno-p aes, toda ia áigñidadV©H-i ® rapuMosno radical delelectores, toda la pursza del i ^* ■'■ - - ... s Asistió ai g.óíio Ramt'rosá eoncurren-
cieV qu îhando muchas porsecaa fuera dal loca].
Presidió e l eonoejaS don Antón!.!? 
Morales, k qnien ¡acompañaban 
I en.' k  :s«.s8® los direótivos dsi Conferí?, 
ifíS éORCiijaÍGS í̂ oá Rafael Rfliááu y don 
I Emidís',.;R.rciviguéz Cuáquero y íos se- 
I ñ<)¡tea-Giiv?5r, Biauica, Paertaa y . Abril. 
_ _ _ _ _ _  ^ E ; í  dd&gadón ’d« la autoridad, asia-mundo sv queja amargamente  ̂ iaŝ písotor señor Oasfeillo,Itioa y  angustiosa situadén por I jcevistió gran importancia y-  “ * •  ̂ " ea éí se demostró, un» ViZ má/?, si en-
el respeto a k  ley, estáa dos a: lás conveniencias perso- In^íísimaa de los mimisfrqs, dé in- ,li3̂ ^¿ado# caciques, de ló  ̂mismps per- I _
WdÉfilBSLtafilitícñfi nrtffi aíin Ia í* k
lás concretas y gi andes causas hetual penuria.L a  crisis aumentaba y ía angustia comenzaba a éspoleal a lós'' í̂600 obre­ros de Beasaiu. L a  Socied?^d de. Ci^ñs- trucciones ' Mecánicas se ofreció 'a Francia para construir vagones, ofre cimiento que fué aceptado; pero antes de comenzar la fabricación del pedi­do francés de 2,000 vagones, nueva­mente se acercó a la Compañía del Norte y  á la del Mediodía, y  nueva­mente se negaron 'éstas a toda adqui­sición de vagones. Francia entie 1916 y  1917 reeibió' siis vagónes, y por Francia siguieron comiendo 1.700 fa¿ miliaS españolas, y  por Francia sobre­llevó su crisis de trabajo, la Sociedad Española dé Coustruccónes Mecáni- 'cas. ■ ■■; -
Ya hemos dicho qiie tenía esta caS-̂  
tiza historia un estrámbote. «La Co­
rrespondencia Militar» ha salido estos
nuevas î áqúluiss aparecieron sobre las trlrtchsras gérraanas y cansaron la coiapleía sorpresa que se deseaba.En realidad, el Tanque .es luia especie de csja fuerte de un Banco, blindada, "y automó­vil, y que lleva dentro soldados y cañones de tiro rápido. Es Inyulnerebla para todos los proyectiles, excepto ios de grueso' calibre. Visto por uno de sus costados, tiene la for­ma de usté almendra; y mientras está inmó­vil y silendcso perece inútil y ridículo Ousn- do marcha irrésiatibíemente,' con sus ruido­sos motores, sus ¿añones vomitando fuego y humó, y arroiláiidolo todo a su pasó, asume el aspéctó de Una pesadilla., Cuándo los Tanque.* derrotaros pl ejército alemán, en el Soma, el año pasado, barrieron las fortificadonee enémigas cómo un ciclón que desgarra lós áfebolés, derriba las caass, demuele láá óbrás dé defénss hasta rediícir- las á polvo, traéiáoatá los crátéréá ^bíeiíós por minas y granadas, y paré vélérnos dé las pálábras dé los soldados brHdhicós  ̂ca Í88 alambradas cotáb s! fííersr* uépape!».Las defensas superffclaies alemanas que­daron allanadas como si fuesen da pasta.Llegó un llanque ala calle principal de una'wdéáp oCupadá- pór> el enemlijo, y-*e adueñó del lugar. Guando las tropas británi­cas le siguieron, le . encontraron en posesión Indjsputada dé aquel sitio, fOtro Tanque que peupaba una posición
durante el as de Oatubr®: ea Madrid, | tomando aeasrdos, que faafoa ©Isvados a ocméluaipiiés, p?.ra levaatní a ¿ueari’a querida Sapaña tíel estado do posira- cióa & que la habían coadueido don sua maqulaaclonea lea Gobiamos d© la Mq- 'nsrqüla.Dissda ésa" mbtáento decidíaroa lor-  ̂mar ©I bloque laa iáquiefdaa que aSíu- i dienda a qué la unión constitaya la | fuerza y Glvidáadosa da k s Sifáreapiai | que k s manténían séparad&s ee ualsroa I en estrecho haz, saorificando los iníé- | reges psrtícalsres ©n aras de! biea ge- | ñera! del país, dando prmóípío en ps- rlódicos y  mítiinés a riña propaganda activa para poder formar un gran aú- cko, pero no sólo con los que militan bajo las banderas de la libertad, sino coa todos aquéllos dudádaaoa ámaafeos I  Calle, reformista, d© la patria, para entre todos dtgaifí- | car a España y hacerla ocupar el pues- | to a que por su noble hisfeéria tisoe | derecho en el concierto d© las nsci’̂ -sg g civilizadas. ^^Bsté es ^pírica que ha guiado a íópublioanos, aociaUstas y refor­mista de auesfera ciudad, a sriia" ¿a « unión aconsejada por los díreotor^s de sus réspécíSvos pArfeSdos, a formar una fuerza única para luchar con energía y , sin descanse, confiando ea que su | trlnnfo será el panto de patilda para I
con la ÍQ olega de qaa esta . ea h  úaica agrupásción que puy-.ie satiriacer nasa- tro anhelo de vor proafo una España grande, íuerté y ^30onsfeital3a.¡Viva la unión do, k s Jaqoierda&l i Viva E'ípsia libra do! ca.eiqalamo!'
Lojík S Febrero 1918.
Presidoate:. Manuri RopsroLÓp&s do ■ 
Cózar, seformsst.a. ^  Vico presideat»: 
Fraiadsci) D^za Ortiz,. repüMicsao.—tesorero: Ja?3a Oheoa ©o&ña, sooialis- ta.—Voealíís: Pedro Ortia López, rs- ■publicaac; Baldomero MsrfeíaezEnps» ro, répablicano; Maausi R e ja s  D:*zs, sooialísís; Cándido Jalmas Calvo, rspu- blicano; Francisco D kz Jalm si, so­cialista.—Secretario: Juan Rubio de l£̂
El Baile de la  P re n saE l Ju p a d q tU  T, do ! saaR:afe.':c.i:í:?.̂ r=ot:3SaeABi5.üs.da ia.Pi'Bissá.k ofo'Siía el Ja -  fíkd I ieuimmo. quííi ha d© dfacsíüir las prsffilog, fcnouBai laapekbl© ea qaa foraíka. Jfidamás g©I sipídt'a jurjtklei-o, k  bsímo-Uíft, isk skg^nck v  ía áístia- ..ciOs, 08 üe-̂ r̂, la máy atrayeaks dictas * UaxB&ím.aislada, bastante ayaszada.déaíto, de ks lí- “ítlc iá vérdadeica ron^avñsida, progreso y  li- I PfeBiisafea del Jurado, ssSofa do-L»a<í*>.-i .íai «t,í« i ña María Corió diá ■G.árc:;?r, c g j j  nooi-
gp  J  polilla, la !̂ í®otriri qué aniquila al pueblo ea-
.ne&s eneiplgas, fué ataesdo f unosaménte gor 
no menos de medio. bataÜóu dé laJinfantesa 
germans- Sate Tanque estaba.; s!lenoioso* jy 
el enémlgo frayó qae había reribído un gol­
pe mortal y que había ácaDado con él* Al?* 
Cárpn!e;éntonc ŝ brutalmente .con granadas 
dé msuo y con tíFos dé fusil; pero los pro* 
yecUles apena* arrancaban chispas de su , 
coraza. Los alemanes entpncés le 'rodearon, |  
trepáronse encima y díérqnie repetidos, góldías iracunda, exigiendo aclaraciones ¿ pea con barras y picos- Ei mónsriuo conl!'
|ay Ulés. En oirq ord?m d® <^^s, 
Soy, después á«¡ tiem- 
lava est© Oobierne en el poder,
sli
kjiíbéí
[■4«kíg; atraviesa. ladustrinleSj co- 
teSf agricultores, obreros y 
gentes viven d-9 su trabajo, 
ia.torpeza, la ineapacidad de 
iéque dicen que estudian, 
que no dejan dskznano 
vida nadoüRl, y  no 
sr niagúa prphkma: 
lateucias, ni el. de la 
Fahftjc>=BÍ el da los traasper- 
. otee, .ni ftiquieru defen- 
laelonal do agravios y 
! que suponan ios ter- 
Inu^teps barcos mer-
rhombres no re- 
ija voiaatftd -ni A^preiíántan 
í dében sus 
’ líricas bien 
la fuerza, 
'mémoina de esos 
J f̂ ĵ^Adeee ja Está en
loi; ©n el cuerpj eleotOFa?; 
iq Y aña iriedloina pueden 
|;qu^.|e presenta ccaaLón, de 
f:^^ralea^ probajidq que 
lea loaaos capaoea deÂ xpm* 
la'vez, con los viejos coitven- 
de una poIiUoa aefaafea 
10 daño, ruina y víwgñenz» noiv
tesiasGio de loa correitgkQarioa de squoík barriada.
Expiieado por ía presidéncift el obje­
to del mitin, ee leyó un.» carta de ad­
hesión deí señor Gúítíéa Chaix f' usaron 
^0 la paiabrit,pronuaQÍando notsbíes y 
^ccusiftéa discütsoaV ios señores Nava- 
.rrufca, Arn3»«a Briales, .el ex diputado 
don Manuel Hilario Ayuao y  el can̂ i-* 
deto do ía ConjririóiÓtt sepublicano-Bp* 
eklista ilooal,' don Ptfdro Av Arraasa 
Oehibdórenav siendo todos acogido» 
con ©otusiasmo y aplaofiô  espeoialmen- |  
te ai déj último. '  ̂ , ’
La hora en que terminé ©1 mitin y 
la en que escribirnos ©atas líneaB, nos 
impiden dar a esta reseña mayor ex- 
tensióri^oomo sería nuestro deseo.
a la  entrega de los 5.000 vagones a 
Francia y pidiendo su devolución. «El 
Sol», comentándole, dice: - É
«Bs notab e que «La CorrespondenS 
da Militar», periódico en cierto mod® 
técnico, bable de devolución de vago*; „ 
nes de Francia, lo cual, a más de sef! |  
completamente inexacto, es imposible, I 
por que las vías españolas no tiene la |  
misma anchura que ks francesas.»
Y pudo añadir «Ei Sok que ello obe 
dece a haber querido tener una ladina 
previsión, haciendo nuestras vías más 
estrechas que ias,francesas, para evi­
tar uriá invasión;
T eatro  P e tit P ala is
nuabalmpasjbla. Dá pronto, y sin aviso pro' vio, el mdnstrtio lanzó un rugido, sacudlé- I ronse sus costados con furia y una tarribla | lluvia de balas brotó de sus cafiones. Los'l alehianes quedaron añiqutlados. Céntáronse I después trescientos cadáveres amontonados I a su alrededor. Desdé entonces, él éñemlgo I no ha hecho la tentativa de combatir de cerca | contra un Tanque. ^En la gran batalla dél Soma, se calcula g que los Tanques salvaron la vida dé 20 630 | soidádoe británicos por lo menos. Arrollando | lás Innúíheraa ámetraUadoras ocultas, prepa- I  reban el camino a la infantería y aseguraron |  una victoria completa.Lo que no a^ada a los Tanques es el clenq | . En Fiaades fué lá naturaleza lá' I
Un ia le g p a m a
, "El señor Giasr de ioal Bfos recibió 
ayeg, dé los ma!a|¡aeño8 residentea eu 
l^ircelo^, «1 BÍgrileat© telegrama:
«^iaer de loa Bíos,*—ExcUpritsdo 
Gkupo oorféll^ousribs malágueftria 
aqui residentes, anhelwi triunfo iz­
quierdas,.-— Saludos afectaoBos, jfinr/-" 
que Palma.*
Gran compafSh de comedbs Ánfosia 
Pkná^^Luit de Oano.
■ tuacíiófi ■ páira hoy Víeriiei en honor 
y benefició le  Emilio ©le z,
La oomediá en tres actos dgloi se­
ñolea Alvarez Quintero, premiada pQf 
ia Real Acádemía Española,
m s  a A L E O T E S
Estreno de la comedia en un acto 
origlaal de don Joaé N%vas Ramírez, ti­
tulada
De te ja s  a rr ib a
A  las nueve de la noche.
Butaca, 8 ptaa.-rGéñeral, 0‘50
y el agua.que los detuvo, y no íosálenranes. Bn el de* I  no tienen que hacer alto y lanzan sus fuegos y sé agitan encolerizados hasta hundirse.Para detener los Tanquesj ios alemanes han constituido amplios fosos y cañones es­peciales, pero esto no les ha dado resultado* En Oambray las máquinas pasaron por enci­ma de las trincheras y libraron afortunados combates contra lo* cañones enemigos. Las bajas éntralos que los manejan han sido Insignificantes.Ha pasado más de un año y los Tonquéis germanos no han aparecido Si llagan a pre­sentarse en escena, la batalla de los Tanques constituirá el más sorprendente desarrolla de esta guerra formidable.
Hoy extraordinario ESTRENO
Ei enigma
de la escalera circularB i n .U » T E C «  .P a B L IC Jk
ü* I
DB LA — .
sttoiEDAD ze m ió iíü eAf lu  A m i g o s  d e l  P a loFfaME« dfe, laConstltuoIdn núnia S 
AMéHridá Onr̂ rió̂  ̂ da fida
Oran drama dé emoción y miiterlo, ep 
, cinco partea.
Sólo en elC IN E  P A S C I I A L I N I
(Sin aumentó da precioi)
bertiad áel pMs.
AI Sar éusafeá a'todos, nuesi^oa co- 
’rréi%Íoaa.doa dél Siatiifeb .' d©; Ló|a- 
■Moitíafrio da este .acto da usíób, lea 
acouséj^mos qus cojuffatsrrkiceii fiam- 
bién, pues de lo coatrario nuestra 
dsíridad y aueafesos esfuerzos rítsuifea- 
vkri estáriloî , y recaería sobre toács el 
igoomlniogo lema de «cada puabio tiene 
ló que semeroea» y nos hariamóa r©«- 
pOnsables d@I delito de l©*)a patria por 
no haberla ayudado oon nuestro con- 
oureo en momentos tan angustiosos co­
mo los actuales.
 ̂También nos dirigimos en esto ¡ua- 
niiiéSto a todos los cludadi&nos amáa- 
feeade!» libertad y déla patria, invi­
tándoles a qu© engíoasn nuestras filas, 
cuyo priacipal óbjato ha dó sar el de­
rrocamiento del eaciquismo* local, basa 
y  ayuda dol rógiraen fracasado.
Por eso a todos los hombros, de ao- 
olón da e$te diatríto electoral, llama­
mos e invitamos para formar parte del 
grupo que ha da laborar por la rogé- 
neráélÓn de España, no per la renova­
ción íio&icía qu© en vano ofrece el ao- 
tuai Gobierno, ejerciendo presión 
sobre los pueblos, sin aceptar a ios 
elegidos por ellos para que los admi­
nistren, y oonfeocion^nda el encasillado 
da siempre para qu© sus represenlan- 
iés en Oortes sean a su. gusto y oapri- 
oho y no los portavoces de las aspira­
ciones de sus distritos; qu© ha dé labo­
rar, decimos, por úna verdadera reno­
vación, cuya base es el respeto y liber­
tad de ideas, para que reuniendo unes 
Ayuntamientos y unas Oortes, que en­
carnen la legítima representación de 
los pueblos, puedan resolverse los múl­
tiples problemas sociales y políticos de 
acuerdo oon los anhelos del país.
Esto Comité se dirige, pues, a todos 
los ciudadanos da este distrito electo­
ral; a los que militan éri nuestras filas, 
reoomendifidoles lleven a oabó su 
unión en un solo bloque para oontra- 
rrastár oon la fuerza propia de los >iBUnktas de I« libertad y  de U  joatioia
b,fa excass todo elogia, ha lerildo gra-i- 
áldmo ad' r̂to para provees la dtíiL,''ce, 
aupréma d&l Baile. L  ̂ soompañiráa 
■durante k  fissta varias aristooi:átií3?.s 
muchachas,, bellMmas y enke 
k8 óuñles m  vería ea vaMí^dero apuro, 
para essog-sr sin reiat>rdim!s.tío,- &l 
pr-ínelpa da ios cuentos do hadas.
P¿á'ó digemoa ya quiénas son k s gaa- 
.tiies dámifeiss d©l Jár&do, sátisñiolejudo 
ia impaciencia del . público. Abi van 
los nombres:
- Señorita Blanca Peiss Gross.
» Concha Nagsi ÁÍvarez.
» Mzria Oaimstt de Ahumada.
» Ventara de Guirior.
» Pilar Pries.
> Concha Cámara.
» Mari» Teresa Lusa.







Que, ooh la bella Prsgiásatü, señora 
Se Cárcer, forman un conjunto ideal.
Y ahora dejamos los adjetivos para 
que los agote el públíea...Qtuien l ie g a  t ^ p d s . . .
La apertura del despacho ds locali­
dades para el Brille, congregó ea las 
oficinas do la Asociación de la Pransa 
a gran uúmero de nuestros favorecedo­
res.
Baste decir, que la primera noche s© 
agotó todo el billetaje de palcos y pla­
teas. En vista depilo, y para satisfacer, 
en lo posible, ia extraordinaria deman­
da de palcos, ia comisión organizadora 
ha acordado reconstruir los da tertulia, 
a los que sólo de tarde en tarde y en 
solemnidades determinadas Se ha reoú- 
riido.
Los palcos de tertulia Sérán dkásy 
ya hay pedidos varios d© ©Hos. Olarot 
que se venderán rápidamente.
CuáAto ri io» ü̂ etiŝ  89 expender̂
¥ .íé ^ e «  é
amigo el conocido Industrial don 
Antonio H.-Ballesteros. tm
Desdamos que obtenga un prontb y  cow r̂ 
plet̂  restabléctmiento. T'
Igual KÚmsyo qu® ©1 año pasado, por 
no perm itir lasa la del Oervaisites, con 
ser tas amplia, la cabida d® una parlo­
na más. La oombión dará preforenoia 
en el despacho a loS íaToreoedores del 
liño últim o, siempre que, naturalmen­
te, no !̂ o descuiden.
Quien llega tarde.<.
L a  E s s p o s ic ió n  d é  p r e m i o s  '
Como snuaeiamog, anoche,a laa ocho 
y  medie, quedó inaugurada en los es- 
ca^sratés de la Gasa Eeding la Expo­
sición de prómícB del Baile de la 
Prensa.
La Expogieióii constituyó un gran v.
v d io - I  joQ poseedores d© sustancias alimenti- 
_ .1.. T cias que el Lunes 11 del actual expira
e! plazo improrrogable para presentad 
k s  deolaraeionos juradas de éxisten- 
oia, en Ies impresos^ue podrán peeó^r 
en en el Ayüntam knto (aégoóiadp dé 
Subsistencias), de una a cinco dé la 
tarde. •
Se encuéntira enferma de algáh cuidado,' 
la señora doña Emilia Taboadela de Sánchez, 
madre de nuestro querido amigo y compaña* 




P la z o  q u e  e x p i r a
Sa adviélte, por última, vez a todos
acs ccmo Se buen gusto. Los cseapara- 
tes ofrecen un soberbio gclpé d« vktai 
Desde mucho antes de quedar abier­
ta la ExposioiÓD, aguardaban en los aí- 
rededores d® la Ofcsa Redi^g numeso- 
SRS personas. Después desdló un gran 
gentío, admipndo loa regalos.
La Exposición durará hasta el sába-  ̂ pasauu ©ste tu» i«i uuuiî Heu
do, habiiitaadpsé horas extraordma- |  hecho la mencionada daolaraciéfi, serán 
í*»s por la noche. i  cagtlgados con arresloa la ley aa eon-
^eguramente, el público seguirá I t i n d o ,  sin per juido de ks sancionas 
agtom6£ándose, hoy, coi^ ayc ,̂ anté |  ©st&blecidas en la ylgento Ley da Spb-
- PLAZA BE TORBa!í .̂ ^
Ha queda Jo id^nitivaiiiente ultimádíBI 
jel partélde las áo« eorHáss que ten- 
% áü  l% k  los dias 3 y 10 de Mar^- 
próximo:
Primera cortlda. — Rodolfo Qaona, 
José Qémez (M litr )  y Matías Líi;,a¿ 
(Ltilta); toros de don Eduardo Olea, y?
Ssgunda corrida.—Rodolfo Gsca%  
PacerMádríd y Jdsé Gómez (QfilHttíp 
toros de don Prudencio Medina Oaní» 
vcy.
Para estas corridas' la empresa á 
rá un abono, que ipublicaTCihos dpófta^, 
namente. . .
áJfe;;;éLJL.iiL..AiLÍL
J^PO H PS, DE P 
Y 6 E  SUPERFOSFA
Caplíái Social énteraménte desembolsado:
ctb§ QuiÉiéos
Hé frariéds í ’> 'M iPARA $ÜS COMPUiiS » »  SVPJSBsPOSFACéS, S ^ A  LA mISÍXOA
marca tfü
los egoaparantes de la Gasa R#ding, 
ndoroados «ad hoe» para la Exposición 
&& premios. ,
Y  ya que habíames de los regalos, 
Kolaramos una confasión experimenta­
da al describir dos de ellos: el del se­
ñor MarmcIejOj'qu© consiste en tm pre - 
cioBo busto do mujer, artística figuré,  ̂
y el de los señores jriméiiez Anglada, 
que es ua lindísim o joyero, coa bande­
ja  de plat3, obsequies loe des do verda-
ásEO gUgtO.
H o r a s  d@ d e s p a c ls o
Continúa sbierlio el despacho ds lo - 
oaüdadss para e! gran Baile del Lunes 
d© Gama val, todas las noches, de nue­
vo a (me?, eu el domicilio de la Aso­
ciación de la Prensa.
F a vo B * e ce d csre s
K3tír».ron anoche sus localidades y 
¿ntradas don Luis de Mesa San Mtilán, 
condé ^  Vül»padiern8i DkeefcoP dé IR 
CoiapsMa dé ’o® sláoteio» ín^e», don 
LbopcMo Weraer Béfí». áo» Diego L6- 
pez Montenegro, don Adolío S^hi don 
R̂ fátol J. Oaii© Garck, don Julio HouX, 
.MérÍdi(i'̂ 'y''"‘Dte,''‘'doh-' 
Cristóbal Esteban Ooüzábz, don Luis 
Eivas Gf avisto, don Garlos y don Gui- 
lletMo de Torres, don José Porotnta, 
don Rfefs.el Jiméaez Atencí», den 
Eduardo Bertuehi, don Antonio Por­
cuna, díio José Gappe, doa Antonio 
Marüu Bosch, don Francisco y don 
SfJvador Povoa Mure, doa Aosélaso 
Bustindu!, don Bartolomé Moina Por* 
páMsZf don Eatobsá Lóprs,̂  dos Mi- 
r̂ nsl Osno, des Federico Alba,
don Dommech y doa Enrique
Bívmb B altráa.
(GontlaUftEá).
E la s g o s
HaU devuelto sus biíisícs, autique 
abeamudo él im porte de los miemos, 
dou Pranefíioo Herrera, doa R^ioóa 
Oppsit, don Juan Padrón Bolín y  uon 
José Mada OfAizares.
sistencias.
H ssI Í ib -  F jfq g u á o iq k — ^  
SESVIOÍCÍ A DOMÍCiLICj
C O » S i é H  ̂ í> Ú O V ill@ l A L
Bajo !a presidencia del señor Qa!̂ - 
fat Jiménez y con asisíeBOia de los vo­
cales que la integran, so reunió ayer 
la Ce îi îó» provincial.
Es loida y  aprobada e! acta de la se­
sión anterior.
Quedan sobre !a mesa los inforipes 
sobre la cuenta de los gastos ebetua- 
dos durante él mes de Noviembre últi­
mo eU e! Hospital provincia?, de la Casa 
de Misericordia y de la Casa Céntral 
da Expósitos. '
Es aprobada la distribución de fon- 
I dos para el mes dé Febrero actual.
Idem entre los Ayuníamlentos de lá 
provincia de las 110.000 pesetas dé re­
sultas incluidas en él presdpuésto de 1918 y se acuerda que se publiqué.
Conforme con la solicitud de Mâ fá 
Teresa Jesús Josefa de lá S. T., pidien- 
do autorización para contraer matrimo- 
f  nio con Rafael Gi^da Téüiz.
ELifiproJeda ía cuenta deí fEhclió 
extfaordiittáiib^Jlciíitado a íps presos 
m  la Cárcel dé está^^s^al, el día 25 
del pasado mes de Plciembí^*
Conforme eon él oficio de Ctmtadu- 
ría,sobre pago con cargo al capituló de ; 
Imprevistos dél presupuesto actúa?, dél 
imperte de los hosos de tranvía 
do$ por los fuficionáfios dé la Casa de 
Míséricaftíia. i
Idéiíí sobré nombramieiíto jíé comi­
sionado qué palé a récoger del Ayunr ' 
tamiento dé Benádalíd ĉ ertificado de los 
bienes ámiiiar&dos a aqüdlos concéjá- ; 
les declarados responsables por débitos  ̂
ds coniingenle del año 1Q17.  ̂ |
Al oficio dél señor diputado yUt̂ a- f 
dor dei Ho^bitai pfovineial, ácómpa- |  
ñsudo comunicacióíi dc! s?ñor profefQr |  
médico de la cíínica de San Ricardo 
d© aousl esíab'íéclmiéfíío, gollcik̂ ^̂  
adquirido el Insínimeíitaí necesáflo
QUE BS LA MBJOB . . .
Fábricas modelos en VALENCIA, A L IC A N T E , SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 290.000.S0Q kilSgrámós de 
Comprad de preferencia el Superfosfat® especial de 16tl8 lodelaUnié» p 
de Fáfericas de Abonos, saperior a lo? ISuéedésfótos ISp© 
erviuios Combrcialeb s mFíHMte:
APARTÁBO Pj&SPAL €M LM FOm  A. 1.90S
i ,  X . -
F E B Í B L
X^w» nueva di Ib  
So!, sb1s 7-SS7PÓ
8,
, 7 Séumna 6:V 
Bantos de hoy.-r:San, 3|í||
Santo* de mañana.r- lantf 
' JubÚeo para hoy.— En 9ap 
Para mailana.-̂ Jg^
Ohservaclonei tornada* a la* j 
Sahá, el .día 6 de Eniro de 1018.
Altára baroTiéirlca reducida a 
Mazfma de' día anterior, 15 4^
Hinlraa de! nilsntq día, 8:6.
Termónte o teco, iQ 0 
ldeni>f<hs( dpj O.8 , _ 
l^éccl 5» dél viento, O.
Ánéíúé nétró,*^K; en 24 
Estado del cielo, niebla,
Idem del mar, llanui . # %
Evaporación mim, 1‘7.
Lluvia en tnpa, Oíó- , , j
Gaastrneeionéfimê lioas. Ptte»tasíi¡j03 y giratorios. Armaduras 
para aeeites. líateriai :l%'o y m4vii para Varrasaridles, «aatsatiatas y «a^e t̂odaS P¿pó«t?s’oBí » juai xb«tu ic» Jy de hierro enp-exas hasta 5.033 kilogpcaaíis dé p»so.,ÍÍAller jaselniee toda fiase a 9̂ J 
Toíaüleria ee»tuereaay tuarfas e* brate o ras«a44«. , ¿i., -
Direeeién tele^áJioa «La Metalúrgita», Marchante.—Báhrioa, Pasees los IJi.os, 28. 
rio, Marceante, l. ■ , i  v. -.¿--i é.«¿"
S E  b O M P R A  HIERRO FU N D lbO  V IE JO  ^
■ v f Afij­
es el sin rival amoGtillad|7Yl|jó| 
pálido y finísi^9  ' de VÍeS  
Romero VillarréaL de Sanltí(
yBiHiai«¿f.̂>RMÍpafnfeaepÉwáétRiiĵ ^
“MIL PESETAS,,
es el sin r^al amontillado 
pálida y finísimo -de Vicente i  I 
Romero ViUrarreal, de Saiilúqar.
« 0 é n e é  é e  F w p q te p la  «P  pqsp m a y o i»  y  ÉwéasiBi»
-  D H  -
í ü j l í o ' o o ü x  :
fján Q5méz Qárcla (antes Bsps^ria) y Marchante8 s»s98a f l s f iÉ Í i » i  T U e p n t f f lS
Aguas de Mórataüz
L a
p a r a  e l 
astésM apaB  
L a x a a ta s a
lá fa iiÉ P e ^  -
'■
a l a s ts ^ e il^ :
ím - ■
-küséaa» '
E ^ p a a ia S  - 
P a r a  
'ipép ifn iaa»'
DElPOtoO p iíííT R ^ :' .. 
@ a rq i* i§ lé  4 »
DEPOSITO BN MALAGA
El Llavin A « 8 E8 £ R E » V  P » 8 0 $ l « i .i  | t  npr f neior
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Batería de eceiaa, hervaEQieíitas, aceros, chapas ele sdao y latón, alambre*, estaño, hojalata, 
tomiUeria, elavazón, cementos, etc. eta.i •
4Í Ú ¥ E M i M  ¥  P L M  T E ^ i M
Plaza de la Oonstítueión, núm* I* — Marquóg.de la Paiúi^, núm. 1 y 8. — MALAGA
No .es precisó recurrir al exlurafidéro. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati* 
nó, oro deTs quilates y pl t̂a, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con* 
ftooión más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene eopiesá variedad de objetos artísticos para oapriobó y ragsdo; sus 
eleganteiB aparadores son peipi,anente Exposisión de los trabajos que haoe.
Esta" Gasa o&eoe, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en pl 
Eamo de Belo; r̂ia, garantizando toda eónápo|tura¿ por diñoüés qqe sea, en relojes de 
MAB’OA, répatióihües, oroipíémetóos y erondgrafÓs,
Ú® Í 8a 3*l&I%IS0 S  ^  Ú^B3Í^r>q[Siéft sl« Í9  ̂ 9 ?•' l̂aaíúi.. t l»   ̂^
M O r W iA S
En el negQcIsÜó ¿QfRespondiente 
góblernq civil se reci!^ie,ro;í ayér,ll4| 
de áccidentes dél trabajo sufridQs|p 
obreros siguientes:
Juan Garda Florido, Migud F i 
Santiago, Cristóbal Muñoz Villegas, É 
nio Carrillo Navarro, Antonio ' "  
Guerrero, Antonio Heredia .Suart 
nio García López, Juan Soto 
fonso Campos Palacios, Juan 
Cerdán, Julio Martín ViUalba y Jof̂  
Bueno,
En el vapor correo de, Melillá  ̂
ayer los sigaiéntes viajeros:
Don Francisco García, den 
diez, don Luis Al/arezy don[,"^  ̂  ̂
zaba.
La «Gaceta» llagada ayer a . 
la real orden ordenando que par# lj| 
maciones de la facturación áe 
cías con destiiio a una pobl^cló^ , 
varias estaciones de ferrocarriles^  ̂
en cuenta ía empresa a que corré 
último trayecto que haya de recet^ 
solo se admita la facturación dará; 
clones que corresponda a la mistú#:^ 
sa, q^e hayan sido designados p i f 0  
las expediciones.
f tiftá sl ííaísnilento do las aleócion,©# 
I dé la laringe, que go dé una relación 
■ da! lasírumsatki y precios.Om ®&0 M ám á
En el tren de las doce y treintaicinco,mar­
chó ayer a Granada, da donde se dirigirá a 
Madrid, nuestro querido amigo y correligfo- 
siario, el ilustre repúblico don Herineneglido 
Giner délos Ríos, qué fué despedido por 
numerosos amigos poíídcos. _  .
T.̂ mbtén marcharon a Madrid, él ?oñcM?i 
da este Ayuntamiento don Dícardo dé la j»ó- 
33 y don MS5?iíél litera.
Para sus possslones de Ros de Duero 
(Pontevedra), sallaron la distinguida esposa 
de! ingeniero da vías y obras de los ferroca- 
'̂ rües Andaluces don Julián AubJln y sus be- 
iio« h'tes Pacte y Germana.
*̂ P̂£rá A s ^ ^ ^ í iiigealéro don José Mole*
" f in  eí4r?n d? U , do,'7
de Madrid nuestro dlstlrgumu
lor de los Ferrocarrües SiíburOu.. "
Marcelo Grumlaux y don José Rives Méssé-
guer. . X, jDé Madrid,' vinieron también el estimado 
joven don Ernesto Vignote y Vignote y don 
Enrique Viñas. . . .
De Barcelona, llegó don Federico Arrabal.
De Granada, don José Aguirre e hija Vic­
to fia iDe Alora, don Juan Oasaux y  familia.
En la tarde de ayer se verificó en el ce­
menterio de San Miguel el acto de dar sepul­
tura al cadáver de la réspétüb’e señora do­
ña Joaquina EspliiO Cantarini, viuda de 
. Aruan, viéndose la ceremonia muy concu* 
rrida.
A la familia doliente enviamos nuestro
sentido pésame.
Ha regresado de Madrid, nuestro distin­
guido amigo particular, el expresidenta de 
la Diputación provincial, don Adolfo Gómez 
Coíta.
En el domfclUo de la novia ¿:e ha celebrado 
la firnm de esponsales dp la bsHa señorita 
Ciara Martín LeáLcón iiuestfo estimado ami­
go don José Lapelra Mellnéo, actuando de 
testigos dors Enrique Laza, don Jerónimo Se* 
púiveda y don Francisco Rodríguez Fernán­
dez.
La boda se celebrará en breve>
' ■ §
Ayer ss encontraba algo aliviada de la do­
lencia que sufre la dlsíingúídá señora doña 
María Teresa Beggío de Oaffarecn.
Deseárnosle alivio total y rápido.
Eái el domicUío de la familia de la novia se 
ha celebrado la boda de la bella señorita Ma* 
' ría del Ros»río DLz Murciano, con e! tenien-
- te de la Armada don Garios ds la Cámara
-  Díaz.
Fueron apadrinados por doña Emma Díaz 
Gayen, medre del novio y  don Garlos Dísz 
■ Murciano, hermano de !a desposada, siendo 
testigos del acto don Fernando de ía Oáiíiara 
Uvermore, don Arturo Díaz Garyen, don 
; Quirico Gutiérrez, don Prosper Lamoíhs y 
dbn Teodoro Gros Príes.
™ Muchas felicidades deseamos a! nuevo ms- 
, 4r̂ thión!o.
' Se encuentra en Málaga el prepletarlo 
granadino y ex concejal da aquel Ayunta­
miento, don Eduardo Fernández Limonss.
§
Con afortunado éxito ha sufrido tina difí­
cil y ñrrtes^a da opézación quirúrgica roiéstro
epuform©.. eon, el  ̂oficio déf siñor
prssiáeníé á« la Corporación, F#Va
se venfíque jcoñ’qargo a los gastos de 
la recáu?|ación áei contingente el pago 
de ios derechos  ̂ajRegistro pro­
piedad, con motivo dé loa expedientes 
de apremio que se tramiten por débl-. . .  i  i
Idem id. prbpoB.;rí° Cte?c!68 de 
im Negóckdq de propiedades y Í'J* í® i 
designe al señor Risueño de las Hera?.
Queda enterada del inipfmQ del se­
ñor Adminiatrodpr de lá Gasa de Ex­
pósitos, participando que con fecha 4 
del actual, empiasza a usar de la lieen- 
cia dé diez días que le ha sido conce- 
¿ ‘da ppr Él señor diputado visitador 
dS estahif cimiento.
Señalar lo« días 7, 8, 9, 14, 15,16, 
18, 19, 20,26, 27 y 28, que se han de 
celebrar sesión en el presente mes, a 
más de la actual;
Conforme para que se comunique a! 
lu jado cozieŝ  ̂ que por él
alcaide de Gasabermeja se ha vsrifica- 
dc cl ingreso de la cantidad embargada 
al Ayuntamiciito de dicha dleha vUiá 
por déhifos de contingente de 1908, y 
que destete esta Corporación y qi^; se 
aparte del procedimiento.
V ijo habiendo más asuntos ̂ de qué i
: ^Umw&pm
Godhw y M^shuieñiRS Jé teááa 
Par» feyoíiífeer ai público cóh 
VfütajÓBqs, ée venaba Lotes Je }^% la  (
na ás pesétaS 2‘40 V;Si .8*75, 4*50, 1*^7, 9, 10‘80 yj|2í7̂  en adelante h^tó 
Be fcaée ue bóhitó regalo a ' 
compre
DaxsÁM ó. d é ie n L a l  
: bátele: éurî ión radlát! fié
“ ofoil de gallps y dure^ &  loe piel. r ,
i De venta en drógijérfié y tioüdajrdé quieéflh 
; ffi rey de les énUioié '̂ fBálgamq OrienteJ». 
tó é iá 'a ' « íif  W ,^óé.~.D.. l'ernSíídeM^-
^Coíüjaaíá de Féfrdcarnle^
I Pféciósdeqós billeféa deMójegéá Ch^r 
.''rrlaná, Alháúrín dé la Torre, Sáh Fédré;^ 
enaya y viceverSá. t ' '
ÉsTia dDíhbéñlá llene el honor dé en 
conocimieiito del público que apáriir déi dia 
IS dé Febrero éorriente, los précios dé los 
bitlétes de Málaga a Ohurríaná, a Alhaurm 
fie la Torre y a Báii Pedro de ílertayao v i­
ceversa serán lo que se señalan a conti­
nuación:
Málaga a Ohurriéna o viceversa: primera 
‘Clasé, 1‘20 pesetas y ségunda clase, O‘80.
Máíega a Alhaurín dé ta Torre q vicévér- 
sá: primera clase, 170 pesetas y segniída 
eJase, 1‘tS pesetas.
Málaga a San redro de Menaya o vicéyér- 
*a: primerá cíásé, 8 pesetas y segunda etaáe, 
D^pésetasi
Málaga, Febrero 1918.— La Dirección ;
Mae
’í#
Abones y .psimiia :̂
san j^trnúa da sf-iquéas. •
.-"-Bupesíasfátó dS eá!. paira lá próxíbíá'tatabra,
Pasr» dISrigI»»®© a 8a .SIP'©3fslrlf?5aVt. .
A  L Hí ú ' á i f  ¡ « A l f  "í
m
d é  S a l é  m  C é # o s l Í t O M A L I X )  .. ■
Es rej^otadu por los mé3léqó Je jlas cinco parles del mundo porque tuui- 
nca, ay Úda á l&s (lígesi Uiños y ¿bro ei apetito, curando ias íopieslias dol
trhtisr; ie  J^7®slÓ te pciíón.
ISTÜD 0 FÓT&GRIfiCfl
-- M. REY -
P. eOHSmUCIflÑ HDM. 42. (Entosueío.) 
— S e  t i* a b s ja  — 
gSa 9  d e  m a ñ a n a
a  l@  d é  la  nisief&é .
B á i L m :  D E  t m F í á É z k
Ba l» JaveatuJ B ípíibiioeís  ̂ so ce- 
l&bísrán bailes d© Gciífi¿aá^ loS días 10, 11,12 16 y  17 dol «ctuál, lo  que 
&B p:úmc fcfi cóaocimi .ísl o do los señorée 
eooiaSj loB Oíí.ajsc pusáea reeogor en í» 
Seorsíáría úeáicha eotiúad ©I billete 
ogpeííial para ©ates bslles.-̂ LíZ Junta 
Directiva, - -
dé
préstaisiós amortizáfilés úl 5 
^ e n to  de interés anual.
F«ite Jlstabledm iento, hacé a lp$
. .......  utbaí
Hay extradídibarlo ESTREKÓ J
Él efligma
d@ la escalera Gírcúláf
Gran drama da emocióh y místéríó, en 
" ciheo parfés.
Sólo en d
c i i iE  e a s c s J A L t e i
X3ia au in ^ to  de precíoA)
■g WiMIléffaBPíJli lili Illll IW ljyÉRRSWié^éiiWlrtMMBÎ
sables por anualidades calculadas dé 
manera que el capital recibido quede 
amprtiáadó éú un périodq 4© a 
ciheuents años a voluntad'del peticiO' 
harm. ,. . .
Para más antecedentes, d irig irse  a í 
feprí^entante en Máiaga y  su provin ­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número 7, entre- suelo. .
■«gtciwiwpi'Liiijwi n iiiipiv'iiBBáTiéniiirpM ^
l a
'd 0 §  O a 's  a i  p á M i é o
, La Gómpaija' G ^ pone en conócímiehte 
de los señores propietarios e inquilinos do casas 
en cuyos pisos sé encuentren instaladas tubérhî  
propiedad de dicha Gompañia, no sé dejen sóî  
greiii^r por la- vimiia de personas .^enae a h 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
opárarios de ía intema, sé preiféntah «tuesmou 
lar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que a^ lo‘l̂ bî n, sé íes deberá exigir-, 
mitos la oorrespondi'eĵ te autorización̂  de l^omV 
piÉla para ideñiááo  ̂jéa
como operarios de te mismá.-----LA DIREG 




0 '(fófá'r,dk'4¿ñ¿lr̂ 3g ( K % Á h p ^ f : k , _ 9\̂ miibi/JmpBténcia,. 
dtarrbss ’m. y á rJur^m ogií
díkt&iiónjf $tc, ^2f 9,'itlsé0 ic4;-;-:
íentá en faí:iT|acias éd -aíindQ y _̂íí fe r r a re ,ÍÍ íADh![).
■ üfyr.’ie 3e..íemú9!n fol-líiíê | .̂ uieq las i'idd,-. •; ,  .
« ’.■ 5.
Gran premio y Medalla 
Oró en la exposición de GÉNOM
FáB‘rió&te, JuHán
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabpra .también 
las acreditadas MARGAS 
REGISTRADAS de 
pastillas ’̂ atá iujár cal- 
m ig  y correaje SUCE  ̂
EC>R D I DOMLN- 
G L EZ-Titoria«:Ei Hue-- 
yo» y «Numancianeomo 
iguaímente económi- \  
co Errcáüsticcf ' «Pasta f  
Cera Boro» siendo ade- I 
bids álmácénista de toda f  
clase de Mat^rils' priití  ̂ J 
páfá elratíii> de cerería :
j" '  ■ . .■  ■ ■ ■ - .V
i ppn Pedro Avila Lara,ha soUci 
esta jefatura de minas vejnte perté(i| 
para una de hierro denómínada-j^Jf 
,drés>, sita.en el p'araje Cerro de"^ '
' del término de Arch idona. ',
 ̂ El Ayuntamiento de Alhaurín el I  
' anuncíamela ¿ubasta de los arbitrios^
V pales »Pesas y Medidas*,
■ .-«Pescadería*, en 771 y -rAÍ^Úéro*; 1.500.
; Durante el plazo de diez ¡díp se admít] 
proposícianes en el citado Áyqnta'rhi|í
Los ayuníamiectos de CasarabJ 
Teba citan a los mozos del actu^^'̂
V zo pará que boncúrrán antes dét;
. Domingo del mes actual al acto 
 ̂cadón y declaración de soldado."
Para oir reclamaciones, seí¿-|
. expuestas al público por el tteiúlj 
íermina la ley.
En él Ayuntamiento de Valle 
jís, el reparto de la pontribuci,^ 
para el présente »ño.
En el de T oitóx, los repartes 
y pecuaria, para el mismo añé. 
f En los de Tolóx y Sierra de 
repartos de consumo para él ai5-x ' ■ —  ■■ :
^ La cobranza del pri|u©r ti 
* año actual del ímpuesío de. coi 
drá lugar en el Ayuntamient
■ va del trabuco durante los dte 
: del mes actual.
 ̂ El juez especial cit-a a ío lind ivl 
, formaroh la mesa electoral de !«=:
 ̂ sección de! cuarto distrito, eU' 1Í 5Í®b 
I  elecciones.
I El de Alora, a Francisca Salaf ̂  
f  hermanas, para darles cuenta 
I crlpcíán de dpuiihio solicitaba ;; 
i Juan Pérez Lanza. ' , ; j
I El del regimiento de ínfañterf|’̂
■ rhadürá, en Algeciras.a Pedro M ^tís ’̂  
por haber faltado a concéntradóhf
I' ' ‘ ,
i La Administración de ^^/ntrihnnot 
f est. ptQVincia enviado Sita S  .
: l©l aícaldes de los pueblos,bonmínándl 5, eon la responsabilidad personal si no. s|i 
I  f̂ cen la cuarta parte del cupo de cor * 
I tnos. que tienen señalado, correápondw 
i  al primer Uime^tre deí año actual. *
f JEl óobernador civil, de acuerdo con> 
I Gómisíón provincial, ha ordena. Q al au 
I dd, de Benádálid rernha en el término 
I  diei días los documentos justificativo^ 
I los ingresos y gastos de aquel A yu tiía f'
? to, a fin de poder continuar el expedí 
; fie résponsabllidad personal que 
y alcalde y concejales del citado puebíc
Br v̂ hiafd éñál^ái^J.--Füéi^á J|l S 11 y 18. 
Ete'
en
_  ftótóS’flíT;téSítM Mn%a:íSatuniino Jioiriíngue?;, cafe. 
fó ; ■ ííijG s ’d? A nto»0^ á  - f  |  .(.BrQgueri*,)
Acaba de llegar una remesa de ilí 
nombrada mantequilla marea «Esbc 
De venta en los pñricipates uUr?
de esta dudad*
. una biblioteca o estante, de graí̂
/ mensiones, para libros,
En esta Adniiriísiradóa
Lo que toda debe saber anfj 
matrimomo
Hermoso libro de 300 ¿ágin? 
badós, sá les etiVlará por qorráí 
f do, mandando, j  pésetas eh 
; pdstáff.— Antonio Oárcíá, 
l'u rid . ■ -
Cut'á Él « -hitestit
EitoBiacjfel de S«z de.GarJoá.
; ' - — í v^yiei^ “I dfi Eehifiro df “  'wiiiíwWhiini«w¥wiriñ̂ 'WimfŴ
 ̂  ̂ J l é
ge¿éraí.tór,4Ísi»í.l»fí 
â  íoí jefes mi’iíares ŷ  uv̂  ií»lf 
^  la piovis tl^ t^tt:'p|if^Ííails
‘d in áíf actos elécíoíafca'̂ - y e | |
IHo é5[ reuri'í i3, eoibQOt 
—'iéjiKjca Rortaiil, sie'injpíe ■
dai las cony^riaciones loŝ  ciímcasi 
cometidos ayer eñ lá calie de la Maca- 
reoa pot el démenté Diego Cortés.
lastr^e laii diligencias judiciales de 
este espeluznante hecho el juez señor 
Zúñiga.
Hoy restiivo ^  juz^do en la casa 
donde se desarrolló el drama, practi­
cando úna fñ^pección ocular.
Después ̂ m ó  declaración a los hi-
S íiik, I i JíS3 de Ips actos | joi deí loco,Rosario y Pepe, que no pu- 
|jipí&nióí.in a ro hsDiar ^ » dieron explicar los motivos que iadu-
¿¿jisccipae^, cuidapiío 
Éo se alteré el.'aüioíidiád^slll 
8í,5kn. ■ ■'
Lmm
j jeran a su padre para cometer tantas 
I fechoiías.
I También depusiéróti en el súmaiio
varios vecinos de la casa.
Esta tirde se ha veri£Lc«do el entie-
que m
.os det«lííatás,â íiaif:inoaír&do cho- í
Vlimes ood ■ ■ ■ ■ ■ ¿
SaÉ £ I  O ffiT íia^ a l i
rro de las victimas,, viéndose concurrí- 
disimo.
Desde luego ios perllos forenses mr. 
tán acordes en apreciar que el parricida 
Diego Cortés cometió el triple asesina­
to bajo ia presión de un estado patpló“ 
gico especial.
Bat^srceío'M.J^Et i;^emsdhi‘, ^ o f - |  
a^zá'ez RothW'>S CCrf:féBCÍÓ oonei ^
ú E  m ñ B m m
literal B<.rri?quer. acordando q<ae se 
,j ¡íbren íau ñfVál de Carnaval,'áuii-  ̂
rgflipe :ñi-''dif>c;¿'-á eiitmeVariQ qúe háh J 
ice c¿rrH2j4s'. , , T' ' >
'̂ a:pp ida cuidará áe.que durante la : 
:uel no circulen máscaras cuhiórías 
'ega^^üfapM.  ̂ . I
' ■■■■" I
Si h'j (laciafado un vioién- |  
o en él Éuaúéi de ía Trini- ''
íb í̂' l̂da'acepe  ̂ de vestua-- 
ipb¿ y armaíneBío.
;ron tes autoridades y Ids bOm- 
up trabajaron , grandemeníe 
tér i€rcatji:>í el iúí'gó, -ésfáiidlo 
^ , peligro, las,espió­
la cariUi h fía s¿ sucedían.
Misdrid7-19l8. ;
L® d io a  ®fl
El marqués da Ashucemat ltegó̂  ta^dli 
a !a Presidencia, acompañado, del,Sf^ 
ñor Fernández Prida, el c^&0ijb á tos 
periodistas que piensa marchar f l Sil­
bado a 7a!tedo!id, donde pasará el ais. 
i  £ 1  señor Garcia Prieto habió á'sT a los 
I  reporters: .
I £i ministro de Hacienda me há dicho 
que piensa marchar a dar una confe  ̂
. renda, no hs,biéndome manifestado 
i dónde piensa darla, aunque supongo 
I sea en sitio neutral, tal vez én Santa 
;; Coloina de Parnés, por donde presenta 
el señor Ventosa su candidatura!, fien- 
? do muy natura! qaa procure preparsr la 
^elecd<!^.
de telegrafiar na hay noticia 
haya términado.
G a n d id s i tu p a
d e  @ án.iphéx4nutspri
Sábese que el señor Sánchez Guerr#^ 
presentará su candidatura por Orgñsda, 
frente al datista disidente señor Bodrí- 
gaez Acesí»,
P e  ¡ i r o p e g a n d a
El ministro de Hacienda se propone 
marchar en breve, a Lugo, para dedi­
carse a la propaganda electoral.
También marcharán ios señores Ro- 
üéa y Ventosa,a dar rafíiaes en Catalu­
ña y ea ia provioGia do Huesca.
IKIalV -vv*!:
Por noticias particulares sabemos 
que en Caldas der Reyes los.element<^ 
agrarios acogieron a los delegados re-
Í gionalistas de muy mala manera, agre* 
diéndoles a pedradas y propinándoles 
estruendosas silbas. -
Los regionaíistas se proponían cele- 
un̂ n̂ ttiiQ de prepagandia, no pa- 
diéndo ifevairlo a efeoto ante ia hoitiii-,
■ deí v^cVídáTlo. f
. 1̂̂ . de lá R.-^íEstá notidia, trasmitim 
• |íÓjé d©b‘f*réne^  ̂ ha sido na-
;'feaiid  riélbifíaá íftzds stiéffos, jpdr 
I no pñÉfrmííir la censura que pásáx )̂.
.|  ̂ ^  Rsifásái* .
I j a  ei Congreso hacírcalarf^ ©1 ru- 
I mor dé que ‘está muy próxima una 
I coUibiáadibh minitíéria!, a base de la 
t  salida dei señor Á’ctiá Zamora, a quien 
• el actual Comisario de Sub­
sistencias.
I ' P & b re  u n  e o f iv e n io
tvorablemente posible a nuestra na 
In.
LA  F IR M A
jHan sido firmadas tes siguientes diit- 
^psiciones:
De guerra.
Decretando el pase a 1a reserva del
general de brigada don Ricardo @onzá-
Pragorri.
Promoviendo al empleo inmediato al 
;^^ronel de infantería, ectualmente jefa
#1  regimiento de Barbón,don Francis- 
SO Alvarez Rivas.
Disponiendo qué el coronel don Ljiís 
Rozos González pase a mandar el regi­
miento de infantería de Borbón, de 
parnición en Málaga.
gran disima, por d  cordial r^eibi miento 
que les tributaran en "Fárís íy Londres, 
y sobre todo por haberse coxifii^do 
el áouerdó de los gobiernos aliadós so­
bre los puntos de vista fandamentates 
de la política común.
Para tratar de esto; asuntos celebró 
ayer el Consejo de minisjrpp jsu piláie- 
.ra reunión, á Iq qu^ seguirán oirás éiia- 
riamente, hasta el 12 del mes corrien­
te, fijado para la ápertura de la~Oá- 
mara.
De aviaolén
Las operaciones aéreas italianas acu­
san cada vez mayor importancia; pues 
són verdaderas acciones militares con­
tra trop&s enemigas, amasadas ó en 
movimiento.
aquf. No toCar> Tetegimiese In madte^d 
mente al comááKlante de laitase ds 
marih^ de Kteí». .. ,
En éstas aguas tospedeó ua subma­
rino a un buque de municiones y la tíi- 
pulaclóp $.e lanzó iomediataiimníe a los 
botes.
^égCiii frases dei comurfesdo ale^ 
man >nüestro hum^míír»^ guomarluo 
sé remontó éñío .̂c' t& -  ̂ íiciepa­
ra ver'qué au5í' í 9 Ai > p it-i ,•».
El buque Vé'íl» y sghTííiiriií resul-  ̂
tó taa avetiade p * ía fx^ osión, que 
se fué a pique, üoj ¿ndo a sus trípuUii-: 
tes lochanoo en el agua,, con tes pisto­
las en la boca. »
Trataron de acogerse a los bo^s, pf- 
ro fueron sbandonsdof a su- i uerte por
Él adversario revela impotench para s Ies nhuraanos isgleses, según iá bi¿ío-. ' 1. __\ A f m . T I    X • i I  ̂ ^
Nota del Banco Hispano Ámerlcarío
___  I En el OoQ8é|o qug se celebró hoy enMálsíf̂  Ardidas U 'í}flqü’air'0n K).000 ' palacio bajo la preéidencía del rey, hicebabi;'i'.d« el acoHtumbratíq discurso de poiíHcaáe ’l  i;̂ uraerúí(!is , ’̂ q.úípps ue éoldádos y ÍAterk)r y exierioy, cuyos (ietaíies cono-ónqwttecyríaUiv .̂k d á ^ i i .  cen ustedes p’erígctamente. ^ilessi áSSSn b lib  I  Después, el monarca firmó el decre-irtesps , -j I ío sobro consumo de las existencias deícorrí̂ ’̂'’̂  } algodón,y mañana insertara la «Gaceta»parali,̂  la correspondiente tíiíposjcióóv
' Dleese que aunque no eatá fi,rmado 
el convenio comarcial con ios Estados 
l Uñidos, ni acordado nada en definiíivo, 
Nortéaméfica ha ordenado que salgan 
5 para España diferentes productos en 
í las condiciones sigaientes:
4 Los E&tados Unidos exportarán en 
; plazo brevíáiíao á te Peníasala 35.000
icos. . . « . . 
libras . . . . .  . 
fnierior. . . . . .  
Amorllzable 5 por 100
* Carpetas
* 4 por 100. 
Baaco H. Americano .
» de España . . 





B, E: Río Pista . . .
B. Mexicano. . . 
B.Chié . . . . .
B. Esiteñoi Chile . .
C. B.JfÍpotscario 4 p.
Á. F. C, Norte España 
M .ly Á .










































iisraaíiííCipiji>;di3 te guáffa, háa cambiado 
spanfandesdísrói ■pĉ '.'egiaf.exipnesío-sj en- 
Uio doadé-^MiabaH a esíretter&e 
traíaé'-^jüf|tf#^.sfé|ún ê-vi'ó cuan-, 
soliefee dtsatáj'jim los rtqíeníesífjnpora- 
■■■■■■/
H-uii salido: B.s,íceio-
7b á del v^por ú<t'í
Inel 5UJ idi lo  ̂ íoíí?í« 
m r tibá ( s rv^rártas
ád^v--Atspffl'-ridj a que la párali- 
de tes datíes^en ¡a Encuete in- 
fft Q&iá Átr cróníCoT̂ e ha 
fjê ufuófi de oadrés de 
íiíido. pedir a?. Ayunta - 
r f te ió a  t¡a;el cdt.fí;cíp. 
^aSarcín-gi' rniríisíró de 
" ktle la proftía rss©- 
áienle íque díó inátgé’a 
sá Escuela.
Q tt& ñom■ta.|̂ pfcS sépf dor de.ds- arttia de infaníeria «!»ta rtdac-pnóJíS
j j  UM*i popen ia «c*r<3« de te Cístta 
fs ii(t el es-pieíidente de 'di.cba cofpora- 
!• j, don Benito Má^qu'.z, bífigi^ a i^s 
Y%f îes decu6rj.o '
O ^ in e i í s ta r lo ^
Iriiíî affê lD̂ ñ̂ SsgUfen los coméiitatios 
^®«/tr ^e%síháficose tejí p óximas las 
f sun no e&téo designadlas ios
iaiáiiiíos a la dipütacíón a Gorííí, 
i íuchsráa por 5a círcvttíf?t;fpción:'
S i n  c a n « 8iií«ila ¡4
¡jŝ iffcelüna — Ni *os radii-síes míos 
ionali¿tsg han daao el avance dé los 
lasCídidátos dé sus j.?3pecíívos partido?.
La notíCia ub Icsü ^or «El D^ba 
I te» di^cúdj él Coi^ivdo de Sub-
sigtcRCiá̂  bsbte^¡^3 e:i!íado ia atausíón 
del ca»-go, carece en *>b*=oíuí© de ííiiij' 
 ̂ damento,
y Después deí Consejo en palacio, ce- 
i lebratnos los tnmístros Consejilfo, que 
ha carecido de imporíaTiCia.
Sé han reoibido quejas contra tos 
Ayuntamientos que demoran la con 
feccióa de! repartinfl«;nto de eonaumog, 
/ aLob}efo de empi^rle como arma efee 
■ íoraL
P^ars‘fcvtíatfio se há orleaaáíí a las 
Delegaciones do Hacienda que obh- 
vguln alcs Ayuntamientos a presentar 
ésos fepsrümíealoá dentro tíeí plazo 
que marca la ley. .
Se incoa expediente contra el i3tele- 
gado d4i Hacienda de Barcelona, que 
no se ín;;osíraba en su puesto eí día 
F-t brero; según esteba ordenado, 
pue* hal ábase dedicado a trabajos de 
prop̂ * fís nda elecíoxai.
F i r m a  d@ G o b ^ p n a e l é a. í .i, .'T • • • • ,
' ^  señor Bahamonde faci’tió la
guíente firm; ds su departa menío:
jabitendo ai jtíe de admimstración 
í de tercera clase don JuÜo Jiménez, y 
 ̂ CORCídiéndole hcttorea de ]&fe superior 
i '^Jmieisjla^eióa
1  A .piando a la Junta de Damas de la 
, ,Cru2 Ro]a, la íiauquicia postal conce- 
; d)ds a te asamblea centra!.
i  I n s i e p t í a '
I En el ministerio de te Guerra seña 
I desmentido que |os notíegmeriesnos 
í ¡vánidós atfbrdo del VapOí «Montevi-
balas de a’godón, 4 .0 0 0  íoaeted^s de 
petróleo y algunas expediciones de 
material feffovíar|Oi
G siif  © r s i ie la
Lí'ü^oux caifeierUocoi Msiquiades 
Aiv '̂r z ücb e tgumea t  e toiaie*, y se­
gún paícee, han quedada orilladas las 
díñcaiíades que existían entre ambos 
jefe» políticos para Iiegar a una inísU- 
gejcia completa.
A este propósito se dice que lega­
ron ai acuerdo de no presentar can- 
cidsloa reíormisiss en los dividios por 
donde vá'yija radicaiés, y rsdprocá- 
merí®.
Melquiadcs Alvarez marchaiá a 
León a la brsvctíád posible, para hacer 
en favor de don
oponer una acción aera semejante, y 
en su viita rscurre a vandálicas repre- . 
sklh's, bombardeando ciudades inde- ] 
féñsa?, sia objeÜVó míliíar. alguno, cóa | 
ydii^ó jproóeáiipíento ia men^sKdad de 
■ esó^ ijuélslos «kü’tóe» queda al ímsmo 
nTM qtié te de tes razas salvajé».
i PujjirQsallas
I Mf. Rícphsí'son, subsccreteiio de 
I guerí;a, ha d'iclarado en la Cámara de 
j ios Corcumís que el ministerio de 1a 
I Quena piensa tomar represalias contra \ 
I ei sistémt atesaán dé instalar oficiáies ¡ 
bri tánicos prisioneros en las localiáa- ) 
des más expuestas a los raid aéreos. |  
Respondiendo a una pregunta del | 
eorope! Sanders sobre cuántos ingleses | 
0 0  combatientes incluyendo hombres, I 
mujeres y niños y también merineros | 
mercantes, hablan sido muertos por los | 
submarinos y aeroplanos alemanes y f 
cuántos alemanes no combatientes ha- | 
hian perdido sus vidas en análoga for- | 
ma por te acción de submarinos y ae- f 
roplanos ingleses, contestó que en ci- 1  
fías redondas tes pérdidas Inglesas de I 
esté 'género ascendían a 14.129 hom -| 
bres mujerea y niños.
Madrid 7-1618
i ' Sl£"ls88
E En el frente occidental giguea los 
duelos de aríiüerla y ios golpes de ma­
no, paro sin qntí reyistsá laupoiíaficia 
de operacipní^s sedá^, :. '  ̂ ;
Pueden eonsiderafse como táRÍéos 
prg cursores de la anunciada ofensiva 
inminente, que ha de revestir 
dínaria vlóaCncte, a juzgar por Ipi in­
formes reclbídpí.
La aviaciós de c^zfi franĉ fea ha sos­
tenido en la línea occideatal eü vivopropaganda eketoral
i  ««ía».<!««lbi.ndo ocho.p .» ipt ste- 
n n ;« fÍ ,W h  d f A ? t S  c.nd,d.io I prododíodo aw rW  de con-por el distrito da A>iad.i.s. |  tiderEciéo a otros cioco. ,
A  ®as*e©l©fisi I Ka fcí frente italiano, la aríUlejríá y la
señor tíayiación reveten, asimismo, eiéiíá acU-
nsíHA i'Vi.dad,
; ’ En Valstaong lóg italianos abatieron 
clnqp aviones y ios ingieises ocho, en
si-
*d60» vayan a dhigir, como ha dicho la 
i,ía construcción áe
dfifénaose q̂ ie esís paaivHad obedece
Ida fe,í............dlíii,u t̂ede3 con que fiopiízan los 
quieren que tes psrsouss
figurar en fas caiididatu- 
frd^d«ro arraigo en la opi-
f
*. gaitei fc. ccrfltCTÓ de 
i  ̂ V escasea hanuá, 
i|e % e {egae a faltar el pan 
« V gjbeíEadcíj tíáM-
«cíí kj e#i
h gr^íió íil 
í.llüií'yn̂ o rjferJkm'. dé eon- 
é&t íranspea -
prensa  f d  un nuevo 
modelo de íusiles para dotar con elloi 
al ejército español.
Lo; yiajiefGS son once ooreros ptecá- 
nkot qo© mazc^rán « Oviedo para 
montar unas máquinas aaquuidas por 
el gobierno español en ios Estados
J^flidos^ y que vienen por cuenta, de 1a 
 ̂ ConistructOra paratvenficar e! mon­
de
auM  i>a- 1  
^^iíísbáí. ntá iííl- i
éT'cé¿il;cio dé | 
'qu8 tes I 
^cia?, tes I
ki 9 y bi^etenciar ei funclonarntenío 
tes mismas.
J k o a t i ^ r m d i s
El stñor Vntenueva no asísíió boy a 
8U desmcho dél Congreso, por encon- 
tmrsc fueitsaífüíe acídarrado.
Eitía noche snuó en el expreso dsl 
N íi»e, con dJreccióii a Bísfceiona,el se- 
ñaf’Ca-mbó. . , !
ík  G f-aiiadídi
En breve marchará a Granada el 
i i ñor Bode?, para visitar la Alh^mbra 
yeiinsüíuío.
En te ciudad de los carmenes se pro­
pone pronunciar ua discnrgb, expp- 
tiieado te orifsíscfón de los iegionafiá- 
tiis y te pre^ncia de elemento» cata-
caso i
á? I , , .teñesen el Gobierno, asi como de lo 
i i  qué afecta al raovimlento político y 
electoral presente.
$ ii |p 0 i ^ b l s » 8i a i i e i a
Se aseguraba e«ía tarde ante nn gtu- 
pddOipQliílCóh y rperiOdlhtaa que loa re-i 
iíMtaltetaé tíiseííaa &1 ParlamentOteiás 
üífedo  ̂de fos- qué te fracción' ntde-
a iíegado el señor Lerroux .para 
?W|^r -alvmitin que esta noche ?e da en 
pflb&i6>iy^^qae4i'te lorn]
lUl íjH --V ': i .-'i'; ■ 4i l
MsAana sate para ^árceloua &! 
Lerfoux, y de allí ira a Qslteia, psia 
trabajar Ja candidatura de un su deudo, 
sí que pre?.éht% cándiiato por el distri­
to de Gaibélllno.
P e  huD ln a®
Tanio el jefe dei Gobierno eomo los 
minihtioi de lá ;0 üér.ra y %bétiíáción 
han recibido íeleíonémas yidiéspaefaos 
téfegf áfióo»"de lae ánteridadea roiHtares 
y civhcs do ÁÉíurtei, coinuoicándotes 
qué tío Sé notá agitación ai.guiia socler 
larl». A ’'V;
Tatapoco ie observa en;Madddtíl 
movimiento obrero preéursoí dé la; 
huelga.
El Gobierno^stá muy satisfecho con 
las noticias que recibe sobre ia huelga 
que estaba planteada, y tiene la tégUri 
dad de que las elecciones se dekarrdla- 
rán dentro de la más absoluta iranqoi- 
lidtd.
jÜ Im iftió n  d e s m e n t id ®
laierrog^o ei marqués de Alhucé- 
mas scercá de la veracidad que pudie­
ra tener el rprnor c|tcuÍido refergnte a  
la dimisión: del toinistro de Fomento, lo 
desmintió roiundaiáénte.
I f o  d i d i l i e
El señor áüveía aseguró alos perio­
distas ser itíéxacto que hubiese pré- 
ééflftdQ Ía dimisión dé la Comisaiía de 
Substeténcias, añádiendq qqe nq 10  hi­
zo, sacrificándose por el entrañable ci- 
riño que lo une al señor Garete Prieto, 
dei que diréCtamenta dopcndía.
Í |n  l a # r e e i ^ e n © i e  ■
Él Presidente reeibió a una comUiÓn 
de aparejadores de obras que iba a 
exponerla k  dificultad cop quo se íro- 
piéza para, te ádqiii&icí.ÓJi de inaíeílílcs 
de construccíóD, y que en su crecRoíí 
e! mal radicaba m  ía irregularidad de 
los transportes.
También visitó ni marqués de Alhu- 
eemás una comisién de exdiputadoa 
por CanarlRS, p! r̂s bablaríe de algunos 
áitintos qué interesan a aquel archi­
piélago, entre 4os que ss encuentran, 
como principales, la ampliación, del 
piíerío do Lás Palmas y mien­
to de aquellos españole!?, asî Gomo tato- 
biéá él que se facl'itsa medios para 
exportar la riqueza frutera cenaría.
Algunos potiódicos coiiieatasdo el 
tratadoxomeicial con los.Estadps Uiii-
|
’ íl
tre el Piave y Livenzg, al este de Mon- 
íellp.. ■ . ■; :
Qomlntanie Ips resjuítedos de ía con- 
feroqcia interaliada de Veísailes,
; r  Según parece, se ha acordado en ella 
considerar Como frente único los de 
Bé|^(tei Fraacis, Aisacía e ítalla..
; ^>a*®g«fa que el Comité Supremo 
de Guerra alfedo estará presidido por 
el goneral Fech.
Petain seguirá matidando a los íran- 
cesei; el rey Alberto, a los belgasj Díaz, 
a  los itallanós; ttaig, « los iagiesea, y 
Perahing, a ios Horteámericanos, que 
80» ya ̂ 0.000.
Firemlo
rDice «Le Maüíi» que un comerciante 
dé Bircelojia ha, cfiecído iin premio de 5.060 francos al aviador p aviadores 
fmneeses que dariiben deníro ¿e París 
al primer aparato alemán de !qi que 
vuelvan a,atacar te capitel, y ea el caio 
de qus faesen varios los .derribados, el 
premióse reparta per igual éntrelos 
vencedores.
Este premio dice qüe lo ha ínitituido 
ef comerciante cataten, en iqemofte de 
Cierto joven I sncés Téiidente en Barce- 
iDOa, que murió luchando en Verdus.
. ' OSimaaQ'c.otíd^inefio'
coffi«£Ícaü dssde B îrlín, el 
dfputldí) gocialiiía mlaorUariq deí. 
Reiciístag, tfñor pUmarin, arrestado 
düFsníe las ú iimas hui^g^s, ha aid.b 
cOndénado a cinco años sn uriá fott*- 
teza, por t'^ntüdva de alte haieióa, iu-- 
poníáadOÉete f.doro,á3 dos meses de 
htekio por desobediencia a la autori­
dad,
Lí| píf,neíE íx-adéíia obedece a hábtr 
liflitgido ?a ley, haUándose declarado 
el estado de 5iao,
 ̂H e  0 G p e i i h a ^ ®
Ha co.méíiz*Ldo a poneise en prácti­
ca la t?efís«ra de te prema, prohfbléü- 5 
do*e a ios píriódico3 publicar nbticíás 
dél extraDjero, fsuto de paises beligé- 
rentes como neutrales.
Hau tido Stíípendiiios algunos perió­
dicos, por decir que la huelga de Ale- 
matíta se debe aV deseo de paz que 
sletíte él pueblo, inspirándose en la re- 
vqJticfón rusa,
rte alemana. «Un aiemáji püíeaJo au 
xüio fon upa pistola en la boca és ua-̂  
cosa cómica».' ‘
En realidad lo que sucedió os que ol 
submarino emérgió para cañonear sí 
buque, piro tuvo ia detracte de quí? e.l 
primar caítueho Mzo éstell^ el psildí 
de municiones "
La eXpfcsíóti arrojó una igra'u pi  ̂
de maquinarte de! buque mbvi' te . 
bierte dersubmarmo, el cuáí g-i faé i 
piqúe bistentánfamente.
- ■ OficŜ g
A raíz de un go*pe de mano ení^mf^o 
notamos la desaparición de seiá de 
nuestros hombres.
Todos los intentos ds ataque enemi­
gos han sido rechazados.
Nuestras patrullas, en corí b ítf í» üa 
exploraeióu, hicieron â gu .^- r,iab> 
nerofi
Sigue el cañoneo alemán en varios 
puntos, recrudpciéadose también la ac­
tividad |érea, a pesar del ipai tiempo
En combate derribamos apara­
tos enemigos, cayendo euafro máé ave­
riados.
DisoerpQo de la copossa
El discurso de la corona leído anl
Los alemanes no han publicado listas | P̂ *̂ lamento con motivo dé la prórro-
ofícteles de pérdidas entre los no com­
batientes, debidas a fa acción del ene- 
mí£P. , . u
Gamep contr'a «en Tirpltas
,Ei amargo dsaengafío pfrido por los 
alémanes eii el curso Óe la campaña 
submarina, refléjase sn lina fcotítrover- 
sia referente a tes responsabilidades por 
ei incumplímieaío de promésas tan 
ísraerartemeníe hechas, 
t  El vice almirante Qateter en un aiv 
tículo publicado en «Die HÜfe» hecha 
ia culpa ai alirJrants von Tírplfz.
ga de las CofteSí hace historia de la si­
tuación militar, política y financiera de 
los aliados y is entrada en liza de loa 
Estados Unidos.
Oonfiase en que ios pueblos aliados 
sabrán haoer frenfe a las pruebas últi­
mas hasta llegar al fin deseado en la 
contienda.
H®
El fp sü á so  d e  la  e ám p añ a  subm a« 
p íaa
Los comentarios da la prensa de Ale­
mania del Sur, 0 0a motivo déi primer
npSrt inmtíjialFnsf aniversario de lá iniciación de la csm<̂I Submarina 3 ultranza, demueton rlua a Uitraoza en 1915 y 1916 se ban I nyg gj pueblo átemán está destiusíQ-̂
yiato desengañados e«.punios substan^ I  na^ol -
eiales respecto a su efáctívidad, I lq» principales psriódieos radi9ste§ índadablemsiite no idea dsl'̂  ‘ * -- -, . , , . . I teGuerdán á Von Tírpiíz, qué prometiónumero .de tíné^tros .é.«omaiinos ni te J cbügaf a Inglatefra a rendirse, pidien- 
su capacidap/.nitíel ííempo que se sar- 1  ----- - — - i..—
da en construirlos.
Bú te'óría ;is. te .müriífa
mércáhía '¿fnhaÍ'y ̂  7 ®tíoer 'i 
menté á tegteterte há íracaáádo.
La cámpañá éubma aguda, que 
éitabá ábótáen su 1 2 !® mes,lo damuea- 
íra y tropieza con más diücuRades que 
en 1916, :
Qsisíér añade qÜ3  él aplaaaifttento de
do gracia enéí plazo do seis meses.
Tamblén setecha ̂ e' vér que ei pue­
blo alémáa comprende que otro do !oát 
Hiresuitedos de ésta campaña es que Iss 
¿mannás isercatítes:neutr8 les se -van co­
locando poco a poco bajo la vigilaiteia 
aliada y que estas marinas serán hosti­
les a Alemania después de la paz.
También es notorio que el pueblo 
alemán atribuye a la campaña subma.ri-
U campañl aguda éáíaba complíkísmen- | na te enírad.a da América en ia gua-
rra,
ji@  P e t r a g p Q d o
F a ifa  d e  p ea
En algunos barrios de la capital falta 
p^a, por cuyo motivo se han originado 
diátuibios, disolviendo la guardia roja 
los grupos y teniendo qUe hacer varían 
déecsrgas al aire.
ldanSfl»9t!o
Lénine ha publicado un manifiesto
iüos, estiman queal Ootoleiiao compete, 
sabex si ése tratado nos resultará he- 
teeficioso o jterjudictel, esperguSo qu?. 
el pñírloUiitto dei señaí Oírcía Piieío 
^rcciirará qw*®® llegas & la inteíigea- 
cis déJ(|tté>td eonvénio resqite lo más
Í6 explicado por que el riúmero de aub 
marinos con que se contaba éntoaces |  
no era suficiente j peto qae Ír$ í 
hsn eambiadb f̂ upÍQ ds vis- ite justificando el comienzo de ia cam- I 
psña en Febrero de 1917. |
Declara qúé.Thpits. trata dé' «itedir ? 
tai jesnonaabíUda^ producten.do una | 
sglíaeion contra la poUUoa general dé! I 
gobierrio. |
- Fallo’ii
El tribuna! rupremo ha faltedo ia cau - I ití pesínsula de Crimea
sa qué se segute sobre la pérdida del I poder del soviet regional,
vapor español «P§rtyo»,a fávor dei a r - i  Saqueos
mador español. f Siguen íoa Rssítos de establecimiea-
Lá oOrapafiía aseguradóte inglesa ha |  tos de comestibíea por el populacho, 
sido cendanada si pago áe iau cestas |  Loa saquead"m son perséguidos 
y al del 8f gufo, puesto quo a pesar de |  por la policía, disparando sobre ellos* 
las noticias de procadencia .atemáBa y I Sábese que hsy muchos mpertos y 
española dictejido que el buque había I herido?, prinoipálménte en tes bode- 
sl^o torpedeado Lento a C^n&rtea, í á- |  gss.
■hese qúé ® 1 «Béíayo^ .ae '!.«# & pjqup a ‘|  . Sigue, la huelga
. ccnséGuencte del Imporaí. I Noticias de Alemania dicen que aún
El seguro dei barco &íi por estos |  no ha íermitíádo el movimienío huel- 
rlesgoe y !s Compañía asegitradota se | gábta en la capital, antes a! contrarío 
aboyaba en tes noticias Kélbidas de;| parece que se exíieñde a provitíctes. 
Esp¿>ñaty ;Aíemahte,dáádoio por torpe- 1   ̂ TplbaBál
pára ao pagÁt él iitíporíe de la |  Si ha creado un tfibnal especial en­
cargado da proceder y castigar a los
La luher da b^l^áulea .1
■'Un€ fase paco eónocidsi- d.3 la labor |  
de i& británica es da qye ícaitea |  
én -ei mar Afüco. , |
' Vigi.te aquei’as aguas eon ío.s mismos i 
recursos, y te mtems? ré'0 <ucióñ ‘qu¿to- 1  
dáa Sss.dcrná!  ̂ de?.p-: B -o.es .
nü'veg'acióii y vízcuaví i;,- .cíkí |
Oc^ico potr.í n?.y Ííca -.̂ ói: vseUA 1
auxilio a ios ¡cno? de alguna tripula- f 
ción abandonada a su desíino por los I 
submarinos, I
periodistas que ataquen 
dos del soviet, diputa-
e « ^ a í ó n i « s a
El iF>ey &lejuME9B>o 
^/Lt '̂gO é! rey Alejandro, siendo reci- 
t̂ ido por fas aütorídadéa griegas y por 
los reprettentanies de tes naciones aliá- 
daa.
Eí pneblp le dispensó entusiaáía re- 
cibimletíto.
LsíOS son persí-guidos «n didioí pa- 
rfejés, como ea todoa aqueilos ca donde;
S c m in
■Vi. 8 ogs*efiiO
Orlando y SoniCiriO rcg eísrco ayer 
a Rüin&,,p{oced&ni$s de te Conferencia 
de f r̂jáw.
;Odiiujíb ha ^expaéiado saUsfacelón
.8e.aveiitaran.
fíltre los témpanos de hielo fué eg-i - 
contrada una boya con teléfono para 
lasteiibmarínes, «iendo el que la abak-j 
donó'victinía áé feu atrevimiento:'
La boya aé «bandona^como úUimo:' 
..ceeuiSQ, cuando el sum ergió ‘ts t#  
buttdhio e incapaz de írémonterse a la 
superfícié,
Tístíe u« teléfono Impermeabl® r«!a- 
donádo cóñ ía torre da! submarino; 
humHíló, pudiéndose ssíablecírte ira- 
vé? dé etsá cómuDlcaeión cotí la tíipu-' 
lacíóa encerrada.
'En una palanca de metal so baila es­
crito en alemán: «Submarino hundidQi]
:tmo8 - despaclicí
l^am unlG ^sS®
Paite.—Actividad de ambas artlíla- 
íías a! norte del Aisrie, región de Cha- 
Vignon, Bargay y Fílate; ala derecha 
déi Hola, en los sectores de Samog- 
nenx y cote 344 y en la Alta Alsaciá 
en Hartmsssveillékopf.
Un intento enemigo de. abordar 
tras líneas al rioroesíe de Braye, sil co-* 
mó en Laanois, bosque Mortier y en la 
Alsacte, fracasaron eompietemente.
• En la Champsgae, al este da Tetón, 
dimos con éxito un golps dé mano, ha­
ciendo algunos pristotíerójgi.
' Maestra ardUeria csfecial^derribó un





B L  P O r a l A I I
l'í
Nada m át que señalar en el resto del
frente. ■ _
D i s t u r b i o s
Amaterdam. -  Bicen de 
Que han ooutrido allí loilM c^liionea 
entre la pollcte y  la muchedumbre. ^
Los guardias dierou numeroaas caf- 
gas siendo rechazados a pedradas po 
fos revoltosos.
R a o i o u a n i i s n t o
Berna.—Dicese que Austria tendrá 
que llegar a un racionamiento au* 
escaso del que actualmonte disfruta 
por la falta casi absoluta de harinas.
T o r p o d s a i i i i s n t o
Londres.— Informes del Almirantaz­
go aseguran haber sido torpedeado por 
un submarino alemán el trasatlántico 
«Tuskania», a la altura de las costas 
irlandesas.
El vapor eonducía pasaje y tropas 
yankis con destino a ios campos d© ba­
talla europeos.
N u e v o s  í n t o r u a e s
Londres.—El Almirantazgo ha fscíli- 
taclo nuevos informes respecto al tor­
pedeamiento del trasatiántieo norte­
americano «Tuakania».
Este traia a bordo entre pasaje, tri­
pulación y soidados yankis 2.S07 perso^
Censura la repreiiéa que se ejérció |  
en Agosto y refiriéndose a los doeu- I 
mentes lanzados perlas Juntas milita- | 
res, afirmé que su programa renovador 
estaba calcado en el de las izquier­
das.
Terminé cantando un himno a la 
demoeracia.
Hubo abundantes aplausos para 
todos.
A
-■ .. ■ .... \  1 ■ .i ■ ■ ' ■’ '■ \
■ \
SíS '■ ■rm
De Un buenos resultados, que basta una para 
calmár la tos, jnejorar todos Ips síntoniás catarrales 
y mpiestirts de la garganUí En todas las fai'macias
de España, ptas. 1,50.
Hasta ahora se sabe que han logrado 
salvarse 76 oficiales de tropas y 16 dei 
buque, 32 pasajeros, 2.935 soldados y 
125 hombres de la tripulación.
Desconóeese la suerte de los restan­
tes.
A v i u i ^ i ó n
Roma.—Escuadrillas aéreas aueíila - 
cm  han realizado nuevos raids sobre 
te ntorio italiano, bombardeando las 
efadades abiertas del Trevlsa y Bassa- 
no, ocasionando en esta población al­
gunas victimas y daños.
H u u v o  p a H i d o
Lisboa.—Se ha constituido un nue­
vo y numeroso partido político que 
lleva Ift denominación de centralista y 
que está decidido a apoyar el actúa! 
Gobierno.
R e f o r m a  e l e c t o r a l
Londres.—Ayer sancionó el rey la 
nueva reforma electoral.
El texto de la disposición ordena 
sean incluidas en el censo electoral va­
rios miüones de mujeres mayores de 30 
años y los soldados y marinos que ten­
gan arriba de los 19.
Con esta reforma, el cuerpo elect 
ra l constará de c&si el doble námero 
electores que hasta a^üí, pues en las 
úlíimas elecciones figuraban 8 mlllónes 
y en la reforma se elevarán los votsn-
Ayer msñaaa celebróse en el salón 
de actos de la Diputación provincia! la 
' anunciada reunión de mayores contii- 
buyentes, convocada para escogitar 
fórmulas conducentes n !a solución del 
! grave problema de las subaistenciss.
 ̂ Aíistieron los señores don Francisco 
Bioíe, OuiUén y Miró, don Miguel de 
' Méíida, don Tomás ReÍn,don Luis Sou- 
i virón, don J. Canto, don Francisco To- 
/ rres, don Joaquín Masó, don Gabriel 
f González, don Joié Briales, don Ramón 
 ̂ Mora, don Juan de Dios Peña, don Ma- 
; nuel Yebenes, don José Alvarez Net, 
í don Antonio González Salas, don Ms- 
 ̂ nuel Ojeda, don Baldomero Oblara, 
doa José Reding, don Francisco Arra- 
i bal, don Félix Sáénz Calvo y otros.
 ̂ El señor Garúlá Valdecaias, que por 
; ©efermedád del Gobernador civil Tocu- 
pabn la presidencia, dió cuenta del ob­
jeto dé la reunión^ hablando de los tra- 
i bajos realizados por la Junta provincial 
. de subsietencias.
I Luego hizo UB© de la palabra el al- 
t caide señor Barranco, quien lamentóse 
de! escaso número d© mayores eontrl- 
buyentes que hablan concurrido, pro- 
poDiendo qua «e convoque a nueva 
reunión para mañana Sábado.
 ̂ A î se acordó.
¿ Cotno ss deumestrá por ló apuntado, 
ía «preocupación* por lograr solucio­
nes ai problema de la vida en Málaga 
no puede ser más extraordinaria.
, fi0smmseá6tsB
s' íji í̂-rds sslv&r á vue$ti'os)iljito3, 
ijiiiiQ ót'. en Íí̂ s tap'is át 4as ca- 
iii LíKllCiNA que Ivs deis, 
h.sia es >« la querer h& créáUa hñ
sido'.rxíttaüA :y itti^lfícada por muchas.laffe- 
íT't'*-. Solo se en la farmacia¿í- ;p CíS if de SaiiiijuEío, 5, -'.ntes Sacramexi- 
y s<?. por correo
-lo iiíeseuí; 3..'. ■
P m ,a . esroM acm
■ Í.08 que psdecé's de* Esiómago, tróiiicoí/ de?£*.péra¿os;Ikij que no ic.nói? ufi memAenío bueno; .ios quí'no podéis' c»- mer, n.i tríti-íaĵ r, «I vivir, ur.idl.1 y os curaréis rsdic.almenta.Eí5 todas ias Mx-nacia?, pías. 3,50, y de k  de Mtddd, San jüilú, &níe$ Sacrmeiito, £« remke por corres, .
circular rectificando algunos k: 
ducidos al dictar la cjrcMár d m  
tro, referente ai
ries de uso doraésheo. /:yV7 v
En dicha circular ̂ e c^ceds á
cuarenta y ocho horas a
para que presenten las fi
La Compañía delpi 
luces anuncia el pag|
23 de las obligacionel^^^.^, 
cupón número 23 déTál.fí 




almacenes altos y bajos y un d | 
vista a la calle. Se venden nia< 
tones con buenas plantas y| 
máscaras. Horas para visiíaiÉ 
la tarde. No se admiten correí 
En esta Administración info't
Lomos doloridos
R eu m a tism o s , A r t r i t i s ,  G o ta , P ie d ra , 
Ciática y todas las afecciones del higado, 
riñones, articulaciones, se cuidan con los
L ifltltié s  de! P ’'G iis lln
Un paquete disuelto en un litro de agua, 
da, en el acto, la mejor agua mineral.1.20 Pta». la caía ¿9 12 pesquetsa para hacer 
12 litros ¿e aftia mineral deliciosa jf eficaz,Deposit énico pera Esp«Ea s D A LM AU  O LIVERES, 14. PaKO de U Ittduttria 
A B A R C E L O N A
P e t it  Wmímíu
El hermoso drama popular de nues- 
tró querido amigo y paisano Popé For- 
nández del Víliar, obtuuo anoche el 
mismo clamoroso éxito en las te- 
presentaciones precede. ̂ ces.
Los notables intérpretes de <La casa 
de ios pájaros* y su autor fueron eva- 
clongaos con entusiasmo.
Esta noche celebra su función de be­
neficio Emilio Díaz, artista malagueño 
que cuenta entro nosotros grandes sim­
patía®,a las cuales es acreedor por sus 
valiosas aptitudes.
La obra elegida por nuestro distin^
constar que la sentencia de la Sala fué por | 
el eontrario, compíetamente absalátoria I 
para el Antonio Castillo Fernández, a |  
quien defendía el distinguido letrado don f 
Juan Luis Peralta.
Seccién primera
Alameda. — Tenencia de efeetoSt para ? 
robos.— Precesado, Miguel Díaz Rodrí-1 
guez.—Defensor, señor Blanco Solero.— | 
Procurador, señor Rodríguez Casquero, i 
Sección segunda |
Santo Domingo.—Rapto. — Procesado, | 
Francisce Calvo Núñez.—Defensor, señor 1 
Calaíat.—Procurador, señar R. Casquero.
Compañía Yínícola del Norte dé España 
I LBM@ ~  §§Mmm
O M S A  F U
Bfemisdx sia vsffks ncjpgaiekmsi 
Í9Ó0 y ISSwjigciüa de 1908.
m m m m ñ  m m  í b i u
UhimiimaBtc eea «I aB4H FBRMIO jm k  ñf V^ña éfó
íes a 16 millones y medio. g paisano^ es, (^mo ya hemos di-
Las elecciones se efectuarán el ^  !ho, !a procioi
mo día en toda la nacióoi eligiéndo- 
ae un répíesentante por cada TO.OO® 
electores.
Las cámaras de Comunes que cons­
taban de 67© miembros, con la refor­
ma eleva su número a 702.
D é o l a r a c i ó s a
Washington.—£i ministro de Marina 
ha declarado que los Estados Unidos 
proseguirán sin tregua las hostilidades 
co ítr» J tí ioipeiios centrales.
Añ 1 ió que la guerra submarina esté 
- uiioida por un» serle d© alzas y 
f; big en los hundimientos, que en nada 
müdífícaráa el plan de la Entente.
D e f i t i f u a i é n
Pefrogri-do.—El antiguo embajador 
de Ru#ia en Tck'io ha sido destituido 
dei cargo por el Go'ierno rnóXimalista, 
pÁ f h b í̂«e comí r*. badó que estaba en 
r- íid Ji é í coa ioi gobiernos inglés, 
j y chino, prejioníin'k) sobro
pira que «e negases á reconocer
O >bierao qua preside Leisine.
T0ÍBfoaemma
I H j t i n
Madrid.—Se ha celebrado esta nc- 
el ánimckdo mi in en !a Cssa del
E! local estaba &teatado de afi lados 
s  ia.Ünlón geHí'raV'de tfabsj vieres,.
Ócupiíon lis ídbuna loa señores 
IgvCdá» (den Pab’o). Lerroex, Meíqula- 
étB A%^rrz y váílus oíros prohombres 
de i&a izguie?daf.
Pab- í í i  * Ofició un disour- 
go e ’o , í uquLrÜdo en fa
foím*', ’i ¿:ijo X u.á obreros que deben 
naiiz r e üi 24 un acta so'cmne con- 
. fcra esí í¿gii?v¿>o y Jas derechas.
Ctíñsüíó duramente a los goberna­
doras de Máíag» y Adcante y exaltó a 
io§s proieuríos para que con sus votos 
lograsen el triunfo dé los ideales de la 
damocraci^.
Después habló doñ Aí&jaudrc Lé- 
iroux, manifestando que las Cortes se- 
síij!! de escasa duración y que el Qo- 
bisrno caería víctima de ios movimien­
tos de Junio.
Ediriéndose a las Janias militares 
dijo:
A mí me requirieron eíi el mos de 
Junio para que movilizira las lúes zas 
radicales y yo lo hice con todo entu­
siasmo, más después el ejército, que 
había desenvainado la espada con ra­
zón, no ia envainó con honor.
Elogia a la Asamblea que celebra:on 
en Barcelona los hombres de ia iz­
quierda y censura a los regionalistas 
por haber aceptádo puestos en el Qo- 
bierno, acto que a su juicio constituia 
una verdadera traición.
Asegura que el ejército es indispen- 
sabio para gobernar y culpa a! régimen 
de todas las desgracias que nos afiijon.
Terminó diciendo que esperaba 
e! tiicíQfo de los ideales republicanos 
en estas elecciones.
Melquíades Alvarez dice que cele­
braría infinito que el Gobierno no dis» 
e& lugar a que el pueblo se ravolucio 
jBssñ ni fuera revolucioniurio*
preciosa comedia de los señores 
Alvarez Quintero «Los Galeotes», pre­
miada por la Academia Española.
Esperamos que Málaga acuda esta 
noche a rendir e! debido homenaje a 
un actor que tanto la enaltece.
P a s c r u a i in i
E^ta noche se estrena en este cine la 
grandiosa película dramática titulada 
«Si enigma de la escalera circular*.
Auguramos un gran lleno, dada la 
fama de que viene precedida esta 
cinta.
Además se proyectarán otras, entre 
ellas la famosa «Revista P^thé*, y la  de 
grao éxito «El testamento».
-̂d!iaBaea¡wgK8Mi<ga>giHsaaii8t^^
Aaéiéi^mim
L e s i o n e s
Ante la Sala primera compareció el ve­
cino de Gampillos, Juan Pérez Pérez, por 
haber causado lesiones a su compañero de 
trabaja, Pedro Remero.
£i día 2§ de Jttii© Último se encontraban 
estos sujetos trabajando en una casa dd 
término de Campiíl®s,y por bromas de mal 
género cuestionaron, hasta dar el proeasa- 
do un golpe con un bieldo a Romero, cau­
sándole lesionas que curaron a los 29 días, 
sin irapsdimaní© ni deformidád.
El fiscal, señor Barroso, interesé para el 
procesado dos meses y un día dé arresto 
mayor.
El defensor, señar Blanco Solero, pedía 
para su defendido un mes y un día de 
igual pena.
EtoEsa sgud q u e d a  era I s u r te
Ante la sección segunda y con interven- 
bión de! Jurado se vió ayer «ná causa por 
robo contra Fernando Molina Jardín, Ga­
briel Fernández Campos y Lázaro lernán- 
dez Heredia.
El procesado Fernández Jardín, en días 
del mes de Mayo del pasado aio, arrancó 
el candado que cerraba la puerta del alma­
cén que en la eallé del Doctor Dávíla tiene 
Juan Jiménez Rodríguez, lugar habitadó, 
apoderándose de cierto número, de herra­
mientas de carpintería, valoradas en 574 
pesetas.
De dichos efectos vendió algo, en santi­
dad de once y veintiuna pesetas a Antonio 
Escalona Aguilera, Lázaro Fernández y 
Gabriel Fernández Campos, siendo des­
pués rescatado por la fuerza pública lo 
que vendieran.
El Fiscal modificó en el acto del juicio 
sus conclusiones provisionales, estimando 
el hecho como constitutivo de hurto, y so­
licitando para cada procesado la pena de 
150 pesetas de multa.
El defensor, señor Blanco Solero, abo­
gaba por la absolución de los encubrido­
res, conformándose con la pena respecto 
al Fernando Molina Jardín.
Los jurados se retiraron cuando la de­
fensa obté por el Tribunal de Derecho.
Et juicio quedó concluso para senteneia.
f le o tif ie a c ió ra
Por un error de información, al dar 
cuenta ayer del juicio por jurados celebra­
do el día anterior contra Antonio Castillo 
Fernández, procesado por el Juzgado de 
Coín como autor de un delito de rapto, di­
jimos que la Sala sentenció condenando al 
procesado a la pena solicitada por el Mi­
nisterio público, de un año, ocho meses y 
veinteiun días de prisión correccional, con 
indemnización de 3.000 pesetas a la ofen­
dida. j
Rectiñeendo tal error, debemos haqer
5 Presidida por el señor Gsreía Vslde- 
¡ casfii reunióse ayer la Juats prevlndaí 
\ de subsiateacias, aaiátiendo los vocales 
[ que la integran y el señor Cuevas, re- 
j presentante d© los haiinsfos.
¡ Cambiáronse impresiones acerca de 
I la reunión celebrada por la mañana, 
l expresándose ía confianza de que el 
i Sábado concurfan todos los mayores I coRíribuyenteg.
I Luego se trató de! problema del pan, 
I leyéndose los telegramas dirigidos al 
I Coíísisarlo general d© abastecimientos, 
I interesándole áíórgue la orden de ia- 
I cantadón deí trigo en algunpk pueblos 
I productores que, spgún informes reci- 
I bidos por la Junta tíanen sobrante de I dicho cereal, con el fin d© aprovechar i  los ofredmientés hechos por lo» hari- 
I ñeros, referéntés a ía molienda, i  Comp^í plazo fijado por los fabrl- 
1 cantes de harinas termina el dia 10 del 
i actuad y no pueden seguir sumiaiaírán- 
I cíoiaa en el precio que lo vienen ha- 
I ciendo, hssta tanto se conceda por la 
I Góiáíísría tís Ebastedralentos la orden 
I dé incautación deí trigo preciso para el 
I consumo de esta capita!, s© vesíderáa i  iashaiiiiftS a 55 peseta» lo» 100 "kilo­
gramos.
I Coa el objeto de impedir que el pan 
i ge. elevé de el señor Cuevas
i ofreció facilitar durante varios días ál 
AyUiitaxsisnto 50 saca^ de harinas que 
SQfiiáñ un totnl d$ 6259 kHógras&óS qu© 
asciende próxímámcrttíe a la eantidad 
de pan que se expende en las tablas 
reguladora».
£i Alcaide busesrá los panaderos 
que hayan de confeccicnar el pan.
'í Después trgíóae de la cuestión de la» 
patatas, resoivióndos© qu© ios exporta­
dores do este tubérculo dejan uñ 55 
por 180 de ia cantidad que envíen, que 
Irá a ios puettos de los señoret Átíoyo, 
Loperay Compañía para expetider la 
arroba al precio de 2 ‘60 pesetas, dedu­
ciéndose dei importo total ei 5 por 100 
por quebranto da moneda y pura pago 
d d  arbitrio munielpal por ocupacióp 
de sitio en d  Mercí̂ d<?.
El sobrante que quede sa e^iíf'ggstá; 
al Qobsniador para ía Junta da gocó- 
rro», y ios señores citados sfeoaarán 
por su cuenta ios galios deí personal 
necesario en lo» puestos que estabiez- 
csn.
J>s veitlia m  Ics piriaaípajieM OliirüúmariiioB , Hoteles, Wonñsa, Bestaaranis y Fasieleriaf. 
Fíjshgs blaa sn asiia Má.BOA BütCIXBTBJiDA psra m  eev eonfimdiáos eon oteM ñi ifK»- 
prendidos pox iznitMiones.
F U |
Se envía a la dirección generúl  ̂
de alzada Interpuesto por tel 
José Herrero, contra resoludóii 
cíóñ Administrativa denegándole\ 
miento en propiedad de una escocí
Solicitan tomar parte en el con¿ii:, 
terinos las ni ¿estros doña María 8  ̂
de Sedeiia; doña Julia Raíz, de’"l 
doña Gestrudis Jordán, de M?jas,v%íí*i
Y al de trasla.doj© de Ronda,dioí^l 
Ortega.
Las maestra» que han alcenzadq  ̂
las oposiciones verificadas en Qrí" 
las siguiente»;
Señorita Patrocinio Oastro Tínefll 
, de Málaga; señorita A. García Pal 
cuela unitaria d'í la Oarihueía; sefí| 
Telia P^rea de la Rosa, la de Oazdi 
rita Victoria Aguirre Annehati'^ 
gordo; señorita Carmen Morales, ̂  
farnate.
Se hallan vacantes en el Es 
vfncial de Maestros para el au 
de sueldo las plazas de las escál 
to siguientes:
Una de la 1.* categoría, con 
sobresueldo.
Dos de Idem, con TS pesetjá^^
Tres de ¡a 3.* ídem, con á) "’ 
iderá. .-,1
En el Escalafón de Maestras^ |as| 
tes:
Una de la 2 *̂ categoría, con 75 p 
sobresueldo.
Ocho de la 3.* Idt ra con 50 pes 
Idem.
r Conforme a !o que preceptáa 
crefo de 27 ds Abril de 1877 y r t 
4 dé Abril d^ 1882, se anuíicia coi 
los Maestros j.íídonules de la« ca 
feriores inmedilatas para proveer 
tes más arriba expresadles y las q 
resultar de este mismo concurso
El plazo para sbíicitar es de 
contar da aquel en qu® enarezca 
catoria en el «Boletín Ofic’sl» de 
vfneia y los aspirante s seo npaña ^ 
tanda dirigida al s< ñjr Gober
{iresidente de la Junta provincial ó a hoja certificada d( servidos v i
• ¿ ¿
No es probable un cambio Impó 
tiempo por nuestras costes.
Por el Jefe del E%íado Msíyiir áf 
da se fila la fecha 28 dí j Agpsj| 
Eño como punto de partida cera eV 
alistamiento de los inscriptos del? 
de 1919.
4»•  •
Re»pondlsudo » uno d& los acuer­
dos de la Junta d© subsiatencias, el re­
ferente a la venta de pan a 45 céntimos 
condicionada al reiuitado de ía Asam­
blea de mayores contribuyente», hoy 
te  reunirán en el Gobierno civil las per* 
sonas que forman la Junta accidental 
de socorro» a fin de adoptar acuerdo 
en el sentido de facilitar diariamente de 
lo» fondo» recaudados basta ahora, en 
concepto de adelanto reintegrable, de 
390 a 359 peseta»,importo api oxlmado' 
de la diferencia de precio de 45 a 50 
céntimos, para que ei pan se venda en 
beneficio de las clases menesterosa» 
a 45.
M o lin iilo  del A<üieite| 8 
Se almllk en preeio arreglado un buen lóhuw 
0alna#|*
S P S ^ T  V E L O - i i S á i a S ñ
Oon bastante lucimiento, por el gran nsi - 
mero de socios qua eoncurríeron y la esplen­
didez del día, que contribuyó a ello, líevó a 
cabo esta sodadad el programa que tenía 
proyectado para e! pasado Boaifrígo, como 
celebración dei segundo aniversarió de su 
fundación-
A Íes diez y media de fa ruañana salieron 
ios ciclistas con dirección a la véníá de Ger­
mán. sita en el kilómetro sets de la carretera 
de Torreiíjoíínos, llegando ai poco tiempo, 
sin novedad.
A las doce'dió comienzo el magnífico al­
muerzo que habían preparado en ia mencio­
nada venía, sentándose a la mesa treinta y 
seis comensalés, ocupando la presidencia el 
señor López Moreno y a su derecha e iz­
quierda Ies señores Gáruez Raíz y Eoraero 
Camacho, respectivamente.
Durante ie comida reinó la más franca y 
cordial alegría.
A! final, el presidemte don Rogelio López 
Moreno, dirigió la palabra a los compañeros, 
diciendo que con gusto veía que él BÚmero 
de áoocfados de nuaatro querido Sport iba 
en aumento, coníendo este año con ei doble 
que el anter or; alontd a los demás señores 
a seguir la obra pro^sociedsd que vienen des- 
BrroUando para que continúe ésta por la 
ruta progresiva que hasta ahora va
Una ssiva de ap'susss premió las palabras 
dei señor Lóoez Moreno/dándosc numero* 
sos vlvss al Sporí«Ysío y a su presidente.
A gontkusdón usaron ds Ja palabra los 
señeres^López -Gaixía, Romero Oamacho y 
Oíros stñorfís siendo todos muy aplaudidos.
El señor Mdtna Adamsoa obtuvo varías 
fotografías, y después de pasar una tarde do 
verdadero regocijo, se regresó a Málaga a 
las cinpo de la tarde.
Asistieron, a más de los ya mencionados 
ios señores García García, Vázquez, Pérez 
Salcedo, Navarro,Elena, Domínguez, Olme­
do, Guadros, Valero (don José, don Juan y 
don Antonio), Martín, Téllez, Guerrero (ion 
FrancfsecL Martínez, Florido, Molina Gue 
ira, Rodríguez, GarcíS Qimp, Sánchez, Ba­
res, A nderson, Jurado (don José y don Ri­
cardo). Aibarracin, Villegas, Ruiz Gáraez, 
Romero Escudero, Ruiz Rodríguez, Gonzá­
lez, Barranco, Jiménez, Boudril y Torres.
A tas nueve de la noche del mismo díe, con 
gran solemnidad, tuvo lugar la inauguración 
de su nuevo local social, Santa Luda, 12, 
segundo, repartiéndose entre los señores 
asociados habanos, pastes y licores.
Los asistentes el acto fueron numerosos.
g & í í m i & s
Ea la madrugada dc¡ pyer piomcvióse 
un fuerta escándalo en él pásage de 
Aivargz, porque al ifiítníar detener un 
guard» pártlcular »1 beodo Gerónimo 
Camacho Malpartida, éste aa íévolvió 
contra ©i vigilanto, luchando á btazo 
partido e intentando agredirle con unas 
tijera».
Mediante la intervención de otro 
guarda pudo ser reducido a la obe­
diencia y conducido a ia prevención.
La pareja de Si^gutidad de servicio en 
el Muelle detuvo en ia madrugada de 
ayer a Manuel Retamo», de i 6 años, 
queccndacía un saco de garbanzos.
£i muchacho manifestó que »o lo ha­
bían entregado el guardián dei Muelle 
José Moya Fernández y Agustín Cibaja, 
a presencia de un carabinero.
Egtos dos sujetos fueron también dé- 
tenldos y denunciados al Juzgado,m
Antonio Rooriguez Roídán tíenusdó |  
en la Jefatura de policía que hace días |  
entregó cierta cantidad de ropa a José |  
Cabrera Oarcia,y éste se nkjga a devoi-1 
vérseis. , I
La denuncia pasó si juzgado. |' ICuando trtnsitgba ayer por calle de |
Granada el and ano Mam!®! Abad Bus- |  
tsmante, diéís fuerte empslión un de»- |  
conocido, que amablemente le dijo que |  
dispensara. |
Poco despuéá notó la falta de 5 pese- |  
tas con 20 céntimo», que llevaba en el |  
bolsilíO deí chaleco. ¡Los hsy fíaos! |
Manuel ha presenhtdo la denuncia I  
en la Jtf atura. |
E( niño de 4 año* José González S sn -1  
tisíeban, fué ayer asistido en la casa de |  
socorro de la oaLe de Marlblanca de |  
una herida contusa en la segunda fa- |  
lange, con f actura dé la misma, en el I 
, dedo pulgar de la mano derecha. |  I Dicha lesión, q ^  fué calificada de |  
I proiióaíico reserv&do, sé la causó ca- 
I iualiiiente en su áomidUo, Moiquéra 4.
I Hoy exi'faordiaario ESTRENOI Ei enigma i de la escalera circular
, Gran drama de emoción y misterio, en 
cinco
Sólo en el
I CBliE P ü iS C U H L IN l
i , (Sin aumento de precios)
j De la Provincia I
* El vecino de Garíagima, Juan Tirado i  
I Marín, ha denunciado a la guardia civil de |  
¿ aquel puesto qua de la cuadra de ,su casa |  
I le han hurtado dos jumentos. " f  
I  Los civiles practican diligencias. |
I Ha sido denunciado en Totalán el veci- i  I no de aquel pueblo, José Lara Díaz, como I  
I autor del hurto de un azadón en el lagar |  
I de los Pedregales. II  El vecino de Ojén, Diego Mata Ortiz,  ̂
ha sido denunciado por la guardia civil 
en razón a tener un perro de respetable 
presencia que acomete a cuantas personas 
transitan por los caminos vecinales. I
sata 38|
péísta», ■
Áym cóRistitíivd en la 
da un depósito Í5 pesetas don Jü»| 
Raíz, por e! 10 por 100 dela subsiT 
vechamiento de leña del monte? 
«Sierra BlatiquUííJ», de los propi 
b?o de Cortes de la Pionteia.
La. AdBiIniatrHdóllí de ■ OQnf^t 
aprobado para el año actual los/ 
cédulas personales de los puefilí 
leurla, Arches y VIlJanueva-de|¡
Foro! ministerio de la 
acordados ios siguientes
José Cerdán Arpe, guiBirr 
pesetas.
José Blanco Rlvas. carab î 
setas.
Don Eduardo Manzano- 
genio de la gaarj’s c^ríl, U)0̂
S f B - g e n -  dei
-pasl'-típií ií.-á concedido
Dofi Francisco Parejo M<̂ ip 
ría Mñscomfna TrelJo, padres „  
tiago, 273 50 pesetqs.
Doña Qlotilda Barba Vilíatorô * 
comandante don Antonio GórdOi 
1.125 pesetas. ?
Doña Rosa RibéOauipos, viudtó 
teniente don Santiago Pernánfe 
470 pesetas.
Ayer fné pagada, por difeTi|. 
ceptos, en la Tesorería de Hacléñt 
de 12-978'06 peseta».
m E m m r m u  m m \
Juzgado de *a Mert'nd 
Nacimientos.—Luiv Pérez Gojizáh 
Defunciones —Manuel Ruiz Tubii 
Torres Mayorge. «
■ - ■ Jazgadsf lu Alameda
Nacimientos.—Etüardo Gómez Aúl 
José Ramírez Santos.
Defunciones —Joaquín Espl̂ pi 0á»í 
fuxgado de Sanio Ootitíhgfii 
Nacimientos.—Ana Guzroán Salís. 
Defunciones.—Francisco Paniaguai 
y Juana Torres Espinar.
Noticmsáe lanochs
Han sido concedidas en 7 de Enero últi­
mo tres mareas de comercio a don Augus 
to Gaillard, residente en Málaga, para dis­
tinguir aceite de oliva.
El Ayuntamiento de Málaga anuncia a 
concurso dos plazas de matronas supernu­
merarias sin sueldo en la Ben«fi;:encía Mu­
nicipal.
Les documentos podrán presentarse en 
la Alcaldía, durante el plazo de treinta 
dias.
La Comisaría general de Abastédmien- 
t03 ha enviado a este Gobierno civil tma
TEATRO OERVANTEl  ̂
Oompañíade Opera, Opereta, 
Zarzuelas españolas, del maestro 
Fundón para hoy: -
A las nueve, «La chicharra», 
de los amores», estreno y «Lat 
alegría»,
Butaca, 2‘50 ptas.; Paraíso,
TEATRO FETIT PALAl®:.̂  
Compañía cómico-dramética Pié 
Función para hoy:
(Noche) Á las nueve «Los gafeoi 
tejtís arriba», estreno.
Butaca, 3 pesetasi—Entrada geuC' 
TEATRO LARAíÍE 
Compañía cómico* dramática 4i| 
los señores Arca! y Barranco. 
Función para hoy:
(Noche) A las 8: «El ascensors|| 
A las 10 y 1|2: «E! abejorro», é| 
Butaca con entrada, 1‘00 ptas: j 
6INB PASCÜALIN 
B1 mejor de Málaga.—Alamedâ  
Haes, (junto al Banco de España).- 
dón continua de 5 a 12 de la noehi 
atlrenot. Los Domingos y días fesi 
dón contínna de 2 de la tarde a 12 
che.
Bátaca, 0*36 céntimos.—General, ! 
Hedía general, 6*10. ______.
m . « IM , v o n n ^
